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INDLEDNING 
I Danmark viser de fleste analyser af nyhedsmedierne, at repræsentationen af etniske 
minoritetsgrupper primært er negative og stereotypiserende (Andreasen 2010:1). Den mest 
dominerende stereotyp, der er blevet fremstillet i de danske nyhedsmedier er ‘den undertrykte 
udenlandske kvinde’ (Andreasen 2010:3). 
Denne ‘undertrykte kvinde’ har fået en ekstra feature i medierne. Nu er det den ‘undertrykte kvinde 
- med tørklæde’, der bliver portrætteret. Der har været enormt stort fokus på udenlandske kvinder 
med muslimsk baggrund og deres tørklæde i medierne siden år 2000. Og medierne har gjort sit for 
at fremstille dette som værende kvindeundertrykkende (Andreasen 2010:4). 
Kvinder med anden etnisk baggrund bliver ofte indirekte sammenlignet med etniske danske kvinder 
i de danske nyhedshistorier. De bliver fremstillet som undertrykte ofre, mens de danske kvinder 
bliver fremstillet som binære modpoler - frigjorte i en frigjort kultur (Andreasen 2010:4). 
 
Ligeledes har den danske medieverden i mange år, skabt et bestemt billede af, hvordan den typiske 
danske kvinde ser ud. Hun har for det meste blondt og har blå øjne. Disse kvinder har længe fyldt 
magasinernes forsider og er blevet interviewet om blandt andet livet og hverdagen i Danmark. Men 
hvad med hende den sorthårede kvinde med den mørkere hud, der også er født og lever i Danmark? 
Skal hun ikke også høres om, hvordan det er at leve i Danmark, hendes karriere, hendes familie 
osv.? Skal hendes flotte udseende ikke have lov til at pynte magasinernes forsider, på samme måde 
som hende den blondes? 
Danmarks befolkning er lige så alsidig som de fleste andre steder i verden, men alligevel holder 
medierne fast i, at vi skal være landet med de blonde kvinder. 
En dag havde en  ung dansk-somalisk kvinde ved navn Ayan Mouhoumed fået nok af de danske 
mediers stereotypisering af den danske kvinde. Ayan kunne ikke genkende sig selv i de danske 
kvindemagasiner og besluttede sig for at gøre noget ved sagen. 
Dette blev starten på online magasinet Ethniqa Magazine1. Magasinet skulle prøve at vænne den 
danske befolkning til, at der findes andre typer kvinder i Danmark end den blonde. Det er ikke kun 
hende tørklædekvinden fra Mellemøsten, som bliver undertrykt eller ‘præmiere-perkeren’, som vi 
kan klappe os selv på skulderen for i Danmark, at have taget under vores vinger og ‘givet og 
hjulpet’ til et bedre liv. Nej, det er den helt almindelige kaffe-latte-drikkende, H&M-købende, 
studiemindede kvinde - bare med mørk hud. 																																																								1	Gennem	opgaven	vil	vi	referere	til	Ethniqa	Magazine	med	forkortelsen	EM.	
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Ethniqa Magazine er Danmarks første online medie henvendt til kvinder med andre rødder end 
dansk, skrevet af kvinder med lige så forskellige rødder. Magasinet vil give kvinderne en stemme, 
når eksisterende medier ikke vil og samtidig skal det give et indblik i, at vi ikke er mere forskellige 
fra hinanden end kvinder nu engang er. 
Motivationen for projektet udspringer af projektets ene gruppemedlem, Heidis tilknytning til 
Ethniqa Magazine, som hun i flere år har skrevet for, og projektets andet gruppemedlem, Anne 
Sophies nyere interesse for magasinet. EM er et spændende projekt og magasinet er med til at 
formidle positive historier om kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Samtidig er det 
blandt andet dets intention at bygge bro mellem kvinder med anden etnisk baggrund og etnisk 
danske kvinder. Vi synes derfor, at det er et medie, der er vigtigt at have på lige fod med andre 
danske medier. 
 
Problemfelt 
Ud fra ovenstående kan det argumenteres, at Ethniqa Magazine har visse udfordringer som de står 
overfor. Som så mange andre organisationer er der løbende ting, der skal tages højde for, for at 
tingene kan fungere. EM skal blandt andet finde deres plads i et medielandskab i konstant 
udvikling, og holde fokus hos en læserskare, der uafbrudt bliver bombarderet med informationer 
alle steder fra. Derudover blive skarpere på, hvem de skal kommunikere deres indhold ud til, så de 
ikke blot sigter i blinde. Derfor vil vi gerne undersøge nedenstående; 
 
Hvordan kan Ethniqa Magazine definere deres målgruppe? Og hvordan kan EM 
tilpasse deres sites indhold, hvis de går efter at ramme alle kvinder med forskellige 
etniciteter? 
 
Arbejdsspørgsmål: 
• Hvordan identificerer EMs potentielle målgruppe sig selv? 
• Hvilke kulturelle koder er i spil i den potentielle målgruppes møde med EM?  
• Hvordan afkoder den potentielle målgruppe EMs indhold? 
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ETHNIQA MAGAZINES HISTORIE: 
I dette afsnit vil vi kort opridse Ethniqa Magazines udvikling fra opstart til i dag. Informationerne 
bygger blandt andet på gruppemedlemmet Heidis kendskab og involvering i magasinet. 
 
2007: Stifteren af magasinet, Ayan Mouhoumed begyndte at realisere sin drøm om et nyt dansk 
medie på nettet, som skulle give Danmark et mere nuanceret billede af den danske kvinde. Hun 
ville vise Danmark, at kvinder med mørkere hud og hårfarver også er repræsenteret og også har en 
stemme, der skal høres. Hun samlede derfor en gruppe kvinder, der havde det på samme måde og 
en flok journalister, der skulle hjælpe magasinet i gang. Alle der arbejder for EM er frivillige. 
 
2008: Blev brugt på skrivning, vinklen af magasinet og træning af kvinderne. De skulle være klar til 
at kunne formidle journalistisk. Der skulle findes ud af, hvad magasinet skulle indeholde og hvilke 
historier, der skulle fortælles, som i sidste ende endte med at få en livsstilsvinkel. 
 
2009: EM indgik en samarbejdsaftale med Betty Nansen/Edison Teatrets projekt C;ntact, som er et 
slags integrationsprojekt, hvor en gruppe unge med anden etnisk baggrund formidler historier fra 
hele verden gennem kunstformer, som musik, teater, film etc. (Mikkelsen et.al. 2010:246). 
EMs første udgivelse blev derfor en del af C;ntacts hjemmeside, dog som en selvstændig underside. 
 
2010-2013: Kvinderne i EM arbejdede hårdt på at formidle tekster og blive hørt. Kvinderne var 
også ude i bybilledet til forskellige events, som Smag Verden på Nørrebro, Pigefestivaler på 
Vesterbro, foredrag på biblioteker mm. for at sprede budskabet om dem selv og magasinet. 
I 2013 valgte EM dog at stoppe samarbejdet med C;ntact, da de gerne ville prøve at stå på ’egne 
ben’. Samme år indgik Ayan en aftale med reklamebureauet W20, som tilbød at designe og udvikle 
EM nye selvstændige hjemmeside. 
 
2013-2015: EM fortsatte med at formidle artikler indenfor livsstilsgenren. Opfandt i denne periode 
hashtagget #danskekvinderkommeriallefarver og det gav positiv respons hos læserne og de andre 
danske medier, som flere gange skrev om EM og deres hashtag – det gode budskab. 
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2015-nu: EM fik i starten af året endnu en ny hjemmeside. Denne gang en, der kunne tilpasses til 
alle elektroniske devices og med et noget mere lækkert design. Indholdet i 2015 har været noget 
lavere end ellers. Blandt andet på grund af omrokering i redaktionen. 
Lige nu arbejdes der på, om EM skal gå i en ny retning med mindre livsstil og mere alvor. 
 
METODE 
 
Videnskabsteoretisk perspektiv 
I følgende afsnit vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske perspektiv. Vores metodiske 
valg bygger på en fænomenologisk tilgang, hvorimod vores analytiske tilgang er 
socialkonstruktivistisk.  
 
Fænomenologien stammer oprindeligt fra det filosofiske af grundlæggeren Edward Hussrl (1859-
1938). Det har sidenhen udviklet sig til en række forskelligartede empiriske forskningsmetoder 
inden for psykologi, sociologi og antropologi, samt andre lignende videnskaber. Fænomenologien 
kan både beskrives som en retning, en stil, en metode og en tankegang, der kan anvendes i flere 
sammenhænge, lige fra kunst til mere videnskabelige retninger (Tanggaard 2010:185). 
Hussrl beskriver begrebet om livsverdenen inden for det fænomenologiske. Livsverdenen er vores 
konkrete virkelighed, som vi kan erfare og som vi i det daglige tager for givet og er fortrolige med, 
når vi træffer beslutninger, kommunikerer og handler. Livsverdenen er derfor en før-videnskabelig 
erfaringsverden. For at kunne beskrive fænomener, er det derfor altafgørende at tage udgangspunkt 
i den virkelige verden, som den er, frem for at verdenen fremdrives eller manipuleres frem i form af 
forskellige eksperimenter (Tanggaard 2010:187). 
Fænomenologi er et begreb, der benyttes, når fænomener, forstås ud fra en aktørs egne perspektiver 
(Kvale & Brinkmann 2009:44). Ved at benytte fænomenologien, opleves den virkelige verden ud 
fra menneskers opfattelser (Kvale & Brinkmann 2009:44). Ved at benytte denne metode, er 
eksaktheden og stringensen i meningsfortolkningen ikke lige så præcis som ved kvantitative 
målinger (Kvale & Brinkmann 2009:48), men eftersom fænomenologien er i fokus, kan det tænkes, 
at empirien er mere autentisk og muligvis ægte. Fænomenologien insisterer derved på, at det er 
videnskaben, der skal tilpasse sig den virkelige verden frem for at definere og skabe verdenen forfra 
eller på forhånd. Derfor findes fænomenologien inden for det humanistiske felt. Hvor man tager 
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udgangspunkt i livsverdenen, beskriver forskellige fænomener og går bag om fordomme, 
stereotyper, sociale og kulturelle påvirkninger, vi tager for givet i dagligdagen, og som kan have 
betydning for, hvordan vi opfatter verdenen (Tanggaard 2010:188).  
 
Socialkonstruktivismen udspringer af  konstruktivismen. Grundlæggerne af konstruktivismen er 
Berger og Luckmann (1967) som mener, at virkeligheden er en konstruktion foretaget af os 
mennesker og at ‘sandheden’ om verdenen bare er det man tilfældigvis er blevet enige om, inden 
for et bestemt socialt fællesskab eller en kultur. Den teoretiske ambition kan man sige er dobbelt. 
Konstruktivismen vil på den ene side gerne vide, at de opfattelser, som forekommer os ‘sande’, 
‘naturlige’, og ‘selvfølgelige’ ikke er objektive, men at disse ting reelt er sociale konstruktioner. På 
den anden side vil konstruktivismen gerne kortlægge de sociale mekanismer og den sociale 
konstruktionsproces, der så gør, at nogle opfattelser spreder sig i et socialt fællesskab og kommer til 
at virke som om, de er objektive og selvfølgelige. Overordnet er målet at problematisere de 
selvfølgeligheder, der opstår i den samfundsmæssige organisering og at vise, at samfundets 
opfattelser kunne være anderledes (Presskorn-Thygesen 2012:36).  
 
På bestemte områder adskiller disse to videnskabelige tankemåder sig fra hinanden. 
Fænomenologien bevæger sig inden for det hermeneutiske felt og derved også tæt på positivismen. 
Dog er det svært præcist at kategorisere hermeneutikken inden for det realistiske eller 
konstruktivistiske felt, da den hverken mener videnskaben har en umedieret adgang til 
virkeligheden (realisme) eller at virkelighedens genstande er rene sociale konstruktioner 
(konstruktivisme/relativisme), (Presskorn-Thygesen 2012:31). Konstruktivismen betegnes dog som 
det modsatte af positivismen. Men indenfor hermeneutikken mener man, at vores adgang til 
virkeligheden er bundet til en bestemt forståelse (igen konstruktivismen), men samtidig også at 
vores forståelse af verden og andre mennesker kan nuanceres, så den nærmer sig sandheden (her 
realisme) (Presskorn-Thygesen 2012:32). 
Men fælles for fænomenologien, hermeneutikken og konstruktivismen er, at de er indenfor samme 
paradigme, dvs. at de har samme undersøgelsestilgang, den forstående - ‘et ønske om at forstå 
verden’ og fortolke ud fra det. Der er her en antagelse om, at både den undersøgte og undersøgeren 
er pålidelige og derfor ‘lige’ (Internetkilde 1). 
Gennem projektet har vi holdt os indenfor dette forstående paradigme, da vi med en 
fænomenologisk tilgang har lavet kvalitative interviews med både chefredaktøren Ayan 
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Mouhoumed og de seks interviewede kvinder. Inden for samme paradigme, har vi også brugt en 
etnografisk tilgang. Denne dog kun i snæver form for deltagende ‘observation’, forstået på den 
måde, at den ene af os i gruppen undersøger ‘sit eget felt’.  
I analysen bevæger vi os mere over i en socialkonstruktivistisk tilgang i og med, at vi bruger Stuart 
Halls teori omkring menneskers forståelse af verden og hinanden, med teorien om ‘det andet,’ som 
er socialt konstrueret og med til at give mening. 
Selv-etnografisk refleksion 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for, at den ene af os i gruppen (Heidi) selv er involveret i 
Ethniqa Magazine og har været det i mange år og derfor har været deltagende observatør på mange 
måder, lang tid før projektets start. Der har undervejs været flere overvejelser, som vi har måttet 
reflektere over i undersøgelsesprocessen på grund af Heidis ‘etnografiske deltagelse’ i EM. Vi vil 
derfor beskrive vores refleksioner sammen med begrebet om self-ethnography. 
Self-ethnography er, når man undersøger sit eget miljø eller organisation; 
 
”Self-ethnography is (more of) a struggle of ”breaking out” from the taken for 
grantedness of a particular framework and of creating knowledge through trying to 
interpret the acts, words, materia used by oneself or one’s fellow organizational 
members from a certain distance.” (Alvesson 2003:176). 
 
Det kan være svært at løsrive sig fra noget, som måske bliver taget for givet, samt at være åben og 
objektiv. I dette projekt er der ikke tale om, at vi vil undersøge os selv eller personfølsomme 
undersøgelser om redaktionen. Men derimod se på, hvordan vi kan hjælpe dem fra EM ved at give 
dem noget mere viden og indsigt i deres potentielle målgruppe, samt flere kommunikative 
redskaber til at udvikle sig. Naturligvis er det uundgåeligt ikke at føle en form for goodwill overfor 
EM for Heidis vedkommende, når hun har været involveret i EM-projektet i flere år og det er da 
også en af grundene til at idéen til projektet opstod. Da hun har set EMs udfordringer på nært hold 
og ønsker uden tvivl det bedste for magasinet. Men samtidig er Heidi indstillet på at forholde sig 
kritisk og ikke lade sig begrænse af sin involvering. 
Man har som self-etnographer adgang til en del flere informationer og materiale end en ”neutral” 
etnograf har. Men her støder man som oftest også ind i etiske problemer og loyalitetsspørgsmål. Det 
er svært at undersøge et felt, man selv er involveret i. Først og fremmest på grund af loyalitet 
overfor sin organisation – man vil ikke afsløre alt, hvad der foregår ”backstage.” (Alvesson 
2203:167). 
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De fleste gode og gennemarbejdede undersøgelser viser nemlig ofte, hvad der foregår ”backstage” 
og fremlægger ikke altid positive beskrivelser og analyser. Det er derfor sjældent, at man som 
forsker undersøger sit eget felt (Alvesson 2003:180). Vi er klar over, at der måske vil opstå kritiske 
vinkler, når vi når analysen, men vi vil løbende reflektere over konsekvenserne heraf.  
Da vi i gruppen skulle vælge vinkel, overvejede vi både at tage fat i den ovenstående 
problemstilling, men også en anden vinkel omkring de frivillige skribenter og deres engagering i 
EM var på tale. Men dette valgte vi af flere grunde at vælge fra, og en af de største var netop Heidis 
involvering af magasinet, de tidligere og nuværende skribenter, samt hendes relation til 
chefredaktøren Ayan. Vi valgte i fællesskab i gruppen, at der ikke var grund til at skabe dårlig 
stemning i redaktionen, når der var flere og lige så interessante vinkler at analysere projektet ud fra.  
Det er en betingelse, at de endelige resultater af undersøgelserne fra det undersøgte felt er objektive 
og ikke polerede og ukritiske (Alvesson 2003:181). Man er nødt til at være opmærksom på disse 
’blindspots’, når man laver disse undersøgelser. Omvendt skal der heller være nogle underliggende 
dårlige følelser, som lyst til ’hævn’ over sit undersøgelsesfelt, som kan påvirke slutresultatet. 
Som oftest når man bruger self-ethnography som metode, er man alene om sin undersøgelse i det 
felt, man er involveret i. Her er vi to og kan derfor hele tiden sparre med hinanden omkring 
eventuelle ’blindspots’. Heidi har flere gange ladet Anne Sophie komme med sit synspunkt først, 
for ikke at foreslå noget, der kunne være taget for givet for hende selv. Andrea Fontana og James H. 
Frey (Alvesson:2003:169) argumenterer, at det endda kan have sine fordele at være involveret i det 
felt man vil undersøge; 
 
”This makes the interview more honest, morally sound, and reliable, because it treats the 
respondent as an equal, allows him or her to express personal feelings, and therefore 
present a more ’realistic’ picture that can be uncovered using traditional interview 
methods.” (Alvesson 2003:169). 
 
Vi har valgt, at det var Anne Sophie, der skulle interviewe Ethniqa Magazines chefredaktør Ayan. 
Da Heidi både er fagligt og privat involveret og det ville påvirke interviewsituationen og dermed 
også resultatet for meget. 
Noget af det sværeste ved at undersøge sit eget felt, er at opnå tilstrækkelige beskrivelser, 
indsigtsfulde, teoretisk relevante idéer og kommentarer fra det indsamlede materiale. Undersøgeren 
skal være god til at se igennem med, hvad han/hun måske allerede tror han/hun ved, men som usagt 
bliver taget for givet i feltet (Alvesson 2003:177). 
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Alvesson mener, at self-ethnography langt fra er for alle og at det også kommer an på, hvad det er 
man vil undersøge ved sit eget felt, samt ens egen position i feltet. Vi er som tidligere nævnt ikke 
interesserede i at undersøge noget meget følsomt i organisationen, men derimod fagligt og praktisk 
at hjælpe Ethniqa Magazine videre. Vi mener derfor ikke, at det nødvendigvis er negativt at Heidi 
er involveret i EM. 
 
De  syv faser 
I dette afsnit vil vi redegøre for Steinar Kvales syv faser og hvordan vi har brugt dem i forbindelse 
med strukturering af projektet. Derudover vil benytte os af de syv faser, som en hjælp til at 
strukturere, planlægge og gennemføre vores enkeltinterviews. 
 
Tematisering 
Under denne fase formuleres formålet med interviewet. Hvad er det, vi vil undersøge, og hvorfor 
gør vi det? (Kvale & Brinkmann 2009:122). Vi har beskrevet denne fase i vores indledning, hvor 
vores overordnede problemstilling og forskningsspørgsmål danner rammen for projektet, og skal 
sikre os vores tilsigtede viden. 
 
Design  
I denne fase designes og planlægges interviewene. Der skal tages højde for alle syv faser for, at vi 
kan opnå vores tilsigtede viden, hvilket kan beskrives som projektets hvordan (Kvale & Brinkmann 
2009:122). Dette vil vi uddybe i afsnittet “Udformning af interviewspørgsmål”.   
 
Interview 
Vi vil udføre interviewene med en semistruktureret interviewguide. Da vi har flere 
interviewpersoner, finder vi det nødvendigt at stille dem de samme spørgsmål, så en sammenligning 
er mulig. Dog vil vi også være åbne for at lade interviewpersonernes fortælling styre noget af 
interviewet. 
Vores interviewpersoner er kvinder i alderen 20-30 år, og har alle en anden etnisk baggrund end 
dansk. Vi har udformet en mere detaljeret beskrivelse af kvinderne i afsnittet “Personbeskrivelser”. 
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Transskription 
Her klargøres materialet til analysen (Kvale & Brinkmann 2009:122). Vi har valgt kun at 
transskribere i det omfang, vi har fundet informationen relevant i forhold til vores analyse, samt 
besvarelsen af vores problemstilling. Vi har vedhæftet alle interviews som lydfiler under bilag.   
I og med vi kun vil transskribere dele af interviewene, kan der være en mulig faldgrube i, at vi 
muligvis kan komme til at tage nogle af kvindernes ord ud af kontekst, og det kan dermed have 
betydning for udfaldet af vores analyse.  
 
Analyse 
På baggrund af projektets formål og det indsamlede empiri afgøres det her, hvilke analysemetoder, 
der er relevante for besvarelsen af projektets problemstilling (Kvale 2009:122). 
For at besvare vores overordnede problemstilling, vil vi benytte os af Stuart Halls 
encoding/decoding teori som receptionsanalyse og hans teori omkring otherness og representation. 
 
Verifikation 
Her fastslås validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden af projektets resultater (Kvale & 
Brinkmann 2009:122). Disse vil vi uddybe i under ”reliabilitet” og ”validitet” i slutningen af 
projektet. 
 
Rapportering 
Projektets resultater og anvendte metoder kommunikeres, så de lever op til videnskabelige kriterier 
(Kvale & Brinkmann 2009:123). Dette projekt rapporteres på RUC på 2. kandidatmodul i 
Kommunikation. 
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Ekspertinterview 
Den 19. oktober 2015 afholdte gruppemedlemmet Anne Sophie, et interview med redaktøren og 
stifteren af Ethniqa Magazine Ayan Mouhoumed (Bilag 1). Dette kan karakteriseres som et 
ekspert/eliteinterview. Vi har valgt at interviewe redaktøren for at få indsigt i EMs nuværende 
ståsted og for at få en dybere viden omkring, hvad der er i spil;  
“Eliteinterview er med personer, der er ledere eller eksperter og som sædvanligvis 
besidder magtfulde stillinger” (Kvale & Brinkmann 2009:167).   
En af problematikkerne omkring ekspertinterview er, at det ofte kan være svært at få adgang og 
aftaler med disse personer (Kvale & Brinkmann 2009:167). Vi har dog, som nævnt tidligere, haft 
den fordel, at et af gruppemedlemmerne har en relation til EM og kender redaktøren personligt. Det 
var derfor ikke svært for os at få aftalt et interview eller få fulgt op på spørgsmål, der eventuelt 
måtte opstå.  
Det interessante ved ekspertinterviews er, at man som forsker kan få adgang til en dyb viden 
omkring et givent emne. Der kan dog være fare for, at eksperten er så vant til at blive interviewet, at 
han/hun har forberedt svar, der fremmer de synspunkter og problematikker, som han/hun ønsker at 
kommunikere (Kvale & Brinkmann 2009:167). Som interviewer er man derfor nødt til at sætte sig 
godt ind i emnet og turde udfordre ekspertens udtalelser gennem provokation, konfrontation og 
bidrage med ens egne opfattelser af emnet, hvilket i sidste ende kan bidrage med nye indsigter 
(Kvale & Brinkmann 2009:167).  
 
Vi har inden ekspertinterviewet udformet følgende plan, samt spørgeguide, der dog senere i 
processen er blevet revideret. Dette uddyber senere i metodeafsnittet: 
• Interview med redaktør. 
o Hvem er jeres målgruppe og hvilke udfordringer har I? 
o → ud fra hvad redaktøren siger, segmenterer vi til fokusgruppeinterview. 
• Fokusgruppe 1: 
o Segmentering ud fra redaktørens ord. 
• Fokusgruppe 2: 
o En lidt bredere samling af kvinder med anden etnisk baggrund (ikke kun 
Mellemøsten). 
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Spørgsmål til redaktøren 
• Hvornår startede du Ethniqa Magazine og hvorfor? 
• Hvordan vil du beskrive Ethniqa Magazine? 
• Hvilken vision og hvilke mål har du med magasinet? 
• Hvem er magasinets målgruppe? 
o Hvorfor lavede I fokusgrupper? 
o Fik I det ud af det, som I ønskede? 
• Hvordan vil du beskrive den typiske EM-læser? 
• Hvilke udfordringer føler du, I har? 
o Styrker og svagheder? 
• Hvordan går I til/løser I de problematikker I står overfor? 
• Hvad tænker du, I har brug for hjælp til, for at nå jeres mål? 
• Hvordan ser du EMs fremtid? 
 
På baggrund af dette ekspertinterview, har vi gjort os følgende refleksioner. 
Heidis involvering og etnografiske tilgang til EM og interviewet med redaktøren Ayan 
Mouhoumed, har gjort, at vi kan udpege tre gentagende hovedproblematikker; 
1. For det første er EM baseret på frivillige kræfter og derfor er de frivilliges motivation en 
vigtig faktor for at magasinet kan fungere. Da de frivillige ofte både har studie og arbejde, 
kan det være meget svingende, hvor meget energi og tid de kan lægge i arbejdet med EM. 
Problematikken omkring de frivillige hænger også sammen med det økonomiske aspekt. 
EM har altid været baseret på frivilligt arbejde og ikke engang chefredaktøren Ayan får 
betaling for sit hårde arbejde. Drivkraften er det gode budskab ‘danske kvinder kommer i 
alle farver’. På sigt vil EM gerne kunne lønne skribenterne, men lige nu er midlerne stadig 
ikke til det. Derfor må de frivillige arbejde andre steder ved siden af deres skriveri og dette 
gør deres tid begrænset. Den begrænsede tid har ydermere en konsekvens for EMs 
journalistiske indhold, da der i perioder er mandefald og udskiftning i redaktionen. Det kan 
mærkes i forhold til, hvor tit der kommer nyt indhold på sitet. 
2. En anden side er produktionsaspektet: EM har ofte været i tvivl om, hvilke artikler deres 
læsere finder interessante og derfor, hvad der skulle lægges størst fokus på at producere. 
Dette hænger i den grad sammen med målgruppen - hvem der i virkeligheden læser EM, har 
været for uklar. 
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3. Den sidste problematik for EM handler derfor om, hvem deres målgruppe egentlig er. Som 
nævnt tidligere er deres budskab ‘danske kvinder kommer i alle farver’, hvilket må siges at 
favne bredt og det er også redaktøren Ayans ønske, at magasinet skal henvende sig til alle, 
uanset om man har rødder i Mellemøsten, Kina eller Danmark. På trods af denne 
omfavnende og inkluderende tilgang til, hvem målgruppen er, har Ayan stadig et billede af 
den typiske EM-læser, som hun beskriver som værende af mellemøstlig baggrund, karriere-
mindet, bosat i Københavnsområdet, midt i 20’erne og så hedder hun Amira (Bilag 1).   
Det ene problem påvirker det andet og derfor udelukker det ene ikke nødvendigvis det andet. Det 
hele er en del af et større puslespil, hvor alle brikker helst skal være på plads for at fungere optimalt. 
Vi har valgt at indsnævre vores fokus og koncentrere os om målgruppen samt indholdsdelen i dette 
projekt. 
 
Fokusgruppeinterview som metode 
Som beskrevet ovenfor, var vores oprindelige plan at udføre fokusgruppeinterviews. Dette måtte vi 
dog give afkald på. Vi mener dog stadig, at en refleksion over fokusgruppeinterviewet som metode, 
vil give indblik i vores proces. Derfor har vi valgt at bibeholde følgende afsnit, hvor vi vil redegøre 
for, hvad et fokusgruppeinterview er, og dernæst uddybe, hvorfor vi måtte gå væk fra den 
oprindelige plan om at lave fokusgrupper. En yderligere uddybning kan findes i vores afgrænsning. 
 
Vi har taget udgangspunkt i Bente Halkiers bog ”Fokusgrupper”, da den både belyser fordele og 
ulemper ved brugen af fokusgrupper og dermed giver os et nuanceret billede af 
fokusgruppeinterviewet som metode. 
”Fokusgrupper kan således forstås som en forskningsmetode, hvor data 
produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt” 
(David Morgan i Halkier 2002:11). 
Selvom fokusgruppeinterviews kan siges at være en form for gruppeinterviews, må disse ej 
forveksles, da ikke alle gruppeinterviews er fokusgrupper (Halkier 2002:11). Forskellen ligger i 
struktureringen af de forskellige typer interviews. Semistrukturerede gruppeinterviews bygger ofte 
på interaktion mellem interviewer og interviewpersoner, i modsætning til fokusgruppeinterviewet, 
hvor der ofte er meget interaktion mellem interviewpersonerne. Fokusgruppeinterviewets kendetegn 
er altså, at den producerer en høj grad af gruppeinteraktion omkring et emne, bestemt af forskeren 
(Halkier 2002:11). 
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Et andet kendetegn, og en vigtig del af fokusgruppeinterviewet er, hvordan det typisk producerer 
”accounts in action”, fremfor ”accounts about action”, som ofte produceres i de semistrukturerede 
gruppeinterviews. Ved at få interviewpersonerne til at udveksle forståelser og beretninger som en 
del af interaktionen, får man som forsker adgang til direkte handling (in action), fremfor 
beretninger om handling (about action), hvilket er målet i et fokusgruppeinterview. Derfor er det 
ligeledes vigtigt, at interviewet udføres i en genkendelig og hverdagslig kontekst (Halkier 2002:12). 
Ovenstående er en af grundene til, at vi havde planlagt at bruge fokusgruppeinterviewet som 
metode, da vi ved, at et individuelt- eller gruppeinterview ikke vil få direkte adgang til handling, 
men blot beretninger om handling.  
En kritik af fokusgruppeinterviews som metode er, at der kan opstå unødvendige 
gruppedynamikker, hvor en  person påtager sig lederrollen og de andre ‘bare’ følger trop. 
Fokusgrupper kan være gode til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner 
og normer, hvorimod de er mindre velegnede til at producere data om individers livsverdener 
(Bloor et.al. i Halkier 2002:89-90). En del af forklaringen på dette er helt konkret metodisk, at den 
enkelte deltager i fokusgruppen får sagt meget mindre end den enkelte deltager i et individuelt 
interview. På samme måde har forskeren også meget bedre mulighed for at spørge ind til den 
enkeltes forståelser og erfaringer i det individuelle interview end i fokusgruppen (Halkier 2002:16). 
Derfor kan enkeltinterviews være en god mulighed for at få den individuelle vurdering af en sag og 
undgå de førnævnte gruppedynamikker. 
 
Afgrænsning                   
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvilke metodiske og teoretiske afgrænsninger, vi har foretaget os i 
forbindelse med dette projekt.  
Som nævnt i ovenstående afsnit, har vi valgt at afgrænse os fra fokusgruppeinterview som metode, 
selvom denne var vores først prioriterede metodiske tilgang. Grunden til denne afgrænsning bunder 
i, at vi ikke kunne få samlet en gruppe kvinder på samme tid. For at komme videre med vores 
undersøgelse, valgte vi derfor at bruge enkeltinterviews som empirisk metode i stedet for. 
Vi har samtidigt afgrænset os i vores segmentering af interviewpersoner. Vi har valgt kun at 
interviewe kvinder med anden etnisk baggrund i alderen 20-30 år og vi har forsøgt at segmentere en 
række forskellige etniciteter. Dette på baggrund af, at det er Ethniqa Magazines primære 
målgruppe. Vi har dermed afgrænset os fra at interviewe etnisk danske kvinder, samt kvinder med 
samme etniske baggrund. Denne afgrænsning vil vi uddybe i afsnittet om segmentering. 
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Som nævnt i tidligere afsnit, fik vi gennem vores ekspertinterview indsigt i en række 
problematikker, som EM står overfor. Både i forhold til at fastholde og motivere den frivillige 
arbejdskraft, det økonomiske og tidsmæssige aspekt, selve produktionen af indhold til sitet, og 
hvem EMs målgruppe egentlig er. Vi har dog valgt kun at fokusere på problematikker omkring 
hvem EMs målgruppe er, samt hvordan denne afkoder EMs nuværende indhold. Dette på baggrund 
af, at vi mener, at et for bredt fokus vil have en effekt på, hvor dyb og gennemarbejdet vores 
analyse kan blive.  
Teoretisk har vi ligeledes valgt at afgrænse os. Vores bærende teoretiker Stuart Hall arbejder med 
begge sider af en kommunikativ udveksling. Altså både hvordan afsender indkoder bestemte 
budskaber, og hvordan modtager afkoder selv samme. Vi afgrænser os dog fra at have et dybere 
fokus på indkodningsdelen og hvilke strukturer, der eventuelt måtte påvirke denne. Denne 
afgrænsning har vi foretaget os, da de problemstillinger vi vil undersøge i højere grad lægger sig op 
af målgruppens reception af EMs kommunikation.  
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Interviewsituationen  
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvilke overvejelser vi har gjort os i forbindelse med selve 
interviewsituationen. Vi har i projektet valgt at benytte os af semistrukturerede forskningsinterview, 
hvor det er vores mål at få indsigt i de enkelte kvinders livsverden og kultur.  
 
”Forskningsinterviewet er en interpersonel situation, en samtale mellem to parter om et emne 
af fælles interesse. I interviewet skabes der viden mellem interviewerens og den interviewedes 
synspunkter (...) den personlige kontakt med interviewpersonerne giver en mere individuel 
indsigt i deres livsverden” (Kvale & Brinkmann 2009:143). 
 
Som ovenstående citat påpeger, kan vi gennem dialogen i det semistrukturerede 
livsverdensinterview få adgang til den viden, som vi skal fortolke og analysere. Vi har valgt det 
semistrukturerede livsverdensinterview, da det både er præget af struktur og åbenhed (Kvale & 
Brinkmann 2009:144). Dermed har vi mulighed for at forfølge de specifikke svar kvinderne giver 
og ikke udelukkende være bundet til vores interviewguide.  
Et andet vigtigt element i det semistrukturerede livsverdensinterview, er at iscenesættelsen af 
interviewet bør motivere interviewpersonerne til at beskrive deres synspunkter på deres liv og 
verden (Kvale & Brinkmann 2009:149). For os er det vigtigt at skabe en god kontakt til 
interviewpersonerne, så de kan føle sig afslappede og frit kan tale om deres oplevelser og 
holdninger. Vi vil derfor forsøge at mødes med dem i omgivelser, hvor de føler sig trygge, i deres 
nærområde, byde dem på kaffe og give dem en lille gave som tak.  
I begyndelsen af interviewet vil vi briefe interviewpersonerne, hvor vi forklarer situationen, 
fortæller lidt om formålet med interviewet, hvad lydoptagelserne skal bruges til, og spørger, om 
interviewpersonen har nogen spørgsmål, inden interviewet begynder (Kvale & Brinkmann 
2009:149). Videre vil vi gennem interviewet lytte opmærksomt og vise interesse og forståelse for, 
hvad interviewpersonen siger, for at bibeholde den gode kontakt (Kvale & Brinkmann 2009:149). 
Som afslutning på interviewet er det en god idé at debriefe interviewpersonen, hvor hun får 
mulighed for at komme med eventuelle sidste kommentarer (Kvale & Brinkmann 2009:149). 
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Udformning af interviewspørgsmål 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi har udformet vores interviewspørgsmål i 
henhold til besvarelsen af vores overordnede problemstilling. 
 
”Den primære opgave for intervieweren er imidlertid at indhente beskrivelser, så de har 
et relevant og pålideligt materiale at fortolke ud fra” (Kvale & Brinkmann 2009:154).  
 
Vi har først valgt at udforme en række forskningsspørgsmål, der er teoretisk funderet og udformet 
på baggrund af, hvad det er vi skal undersøge i projektet. Vi ønsker både at få spontane beskrivelser 
af kvindernes individuelle livsverdener og deres opfattelse af et konkret emne, i dette tilfælde 
Ethniqa Magazine. Det siges, at der er større sandsynlighed for at indhente spontane og uventede 
svar, jo mere spontan selve interviewproceduren er. Hvorimod en mere struktureret 
interviewsituation gør en senere analyse nemmere (Kvale & Brinkmann 2009:151). 
Som nævnt tidligere har vi derfor valgt at benytte os af en semistruktureret interviewguide. Vi har 
en række af klart formulerede forskningsspørgsmål, der skal sikre os vores tilsigtede viden, men vi 
er samtidig åbne for at spørge ind til kvindernes individuelle svar. Vores interviewstruktur kan 
karakteriseres som delvist tragtformet, da vi vil informere kvinderne om interviewets formål midt i 
interviewet (Kvale & Brinkmann 2009:151).  
 
 Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Medievaner Hvad fremmer motivationen 
omkring medievaner? 
 
Hvilke aviser/magasiner læser du? 
 -//- Hvor læser du dem? (fysisk/digitalt) 
 -//- Hvor ofte læser du dem? 
 -//- Hvorfor læser du aviser/magasiner? 
(oplysning, information, underholdning) 
 -//- Hvilke artikler kan du bedst lide at læse? 
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(emner/genrer) 
 -//- Er der noget du savner i de medier du 
læser? 
 Er de danske medier 
inkluderende eller ekskluderende 
overfor alle etnicitetsgrupper? 
Synes du alle etniciteter er repræsenteret i 
medierne? 
Ethniqa -//- Kender du Ethniqa Magazine? (efterfulgt 
af en kort forklaring af magasinet uanset 
om de kender det eller ej) 
 -//- Hvis ja, hvorfra? Hvor godt er dit 
kendskab til bladet (hørt om, har læst, 
læser)  
 Hvordan afkodes 
førstehåndsindtrykket af EM? 
Hvis du ikke kender EM, hvem tænker du 
så det henvender sig til? 
 Hvad indikerer ordet etnisk 
(ethniqa) og hvad associerer 
etnicitetsgrupper med dette?   
Hvad er det første du tænker på når du 
hører ordet Ethniqa? 
 Hvordan afkodes indholdet 
eksempelvis titlen, billederne 
mv. i EM? 
Hvad synes du om titlen? (Finder du den 
stereotypiserende?) 
 -//- Vis billeder/artikler/photoshoots etc. fra 
EM - hvad tænker du om det? (føler du 
det henvender sig til dig etc.) 
 -//- Hvad synes du er godt? 
 -//- Er der du noget du føler dig provokeret 
af? 
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 -//- Hvad mangler? 
 Er EM inkluderende eller 
ekskluderende overfor alle 
etnicitetsgrupper? 
Synes du bladet er inkluderende eller 
ekskluderende? (forklar hvad vi mener). 
Hvorfor? 
 -//- (Hvis ekskluderende) Hvad skal der til 
for at du vil synes bladet er 
inkluderende? 
 Hvordan konstrueres identitet i 
mødet med “det andet”? 
Er der nogle tidspunkter/situationer hvor 
du føler dig særligt etnisk? 
 
Ovenstående skema viser, hvordan vi har valgt både at udforme forsknings -og interviewspørgsmål. 
Vi har valgt at udforme begge former for spørgsmål, da et tematisk forskningsspørgsmål, der er 
begrebsmæssigt godt i forhold til en senere analyse, ikke nødvendigvis fungerer godt som et 
dynamisk interviewspørgsmål (Kvale & Brinkmann 2009:152). Det er altså vores tanke, at vi i 
interviewene hovedsageligt vil benytte os af dynamiske interviewspørgsmål, da de fremmer positivt 
samspil, den førnævnte gode kontakt og dialog mellem os som forskere og de kvinder vi 
interviewer. Spørgsmålene bør derfor være letforståelige, korte og fri for akademisk sprog (Kvale & 
Brinkmann 2009:152). Altså tager de dynamiske interviewspørgsmål højde for, at 
interviewpersonerne kan have forskellige forståelsesmæssige udgangspunkter og 
uddannelsesniveauer. Ved at man undlader alt for akademiske vendinger og begreber undgår man at 
få interviewpersonerne til at føle sig utilstrækkelige, eller forvirrede over, hvad der menes med et 
givent spørgsmål.  
Vores rolle som forskere og interviewere kommer også til at omhandle vores egen evne til at 
fornemme, hvad kvindernes svar umiddelbart betyder, samt turde spørge ind til deres svar, for at 
opnå en dybere forståelse af deres livsverden og opfattelse af EM. Vi er opmærksomme på at 
kvinderne er forskellige, har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og vi har derfor gjort 
vores interviewspørgsmål enkelte, så alle kan forstå betydningen af disse. Vi er dog klar til at 
modificere spørgsmålene under interviewet, hvis vi fornemmer at der opstår tvivl (Kvale & 
Brinkmann 2009:155).  
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De tematiske og mere teoretisk funderede og akademiske spørgsmål finder vi dog også nødvendige 
for, at vi ikke mister fokus og retning i forhold til, hvad det er vi rent faktisk skal undersøge, og det 
kan være med til at give vores analyse et mere sikkert grundlag (Kvale & Brinkmann 2009:154). 
Altså kan de tematiske spørgsmål være med til at bibeholde den røde tråd i opgaven, og bevare det 
akademiske fokus.  
For at undgå en specifik svarstil i vores interviews, har vi også valgt at benytte os af forskellige 
typer af spørgsmål (Kvale & Brinkmann 2009:158). Vi vil bruge indledende spørgsmål, for at få 
adgang til kvindernes egen oplevelse af de emner, som vi kommer ind på i interviewene. Ligeledes 
vil vi gøre brug af opfølgende spørgsmål til motivere kvinderne til at komme dybere i deres 
beskrivelse. For senere i analysen at kunne fortolke kvindernes svar, vil vi også bruge indirekte 
spørgsmål. Som nævnt er vores interviewguide semistruktureret og vi vil derfor også bruge 
strukturerende spørgsmål, hvor vi vil forklare kvinderne, hvordan interviewet er bygget op, og 
hvornår der er emneskift i interviewet. På den måde kan vi sikre os den tilsigtede viden (Kvale & 
Brinkmann 2009:155-157). 
 
Refleksion 
Vi har undervejs i empiriindsamlingen gjort os en del refleksioner og i dette afsnit vil vi forsøge at 
beskrive nogle af dem. 
Der kan blandt andet være mulighed for, at vi har spurgt på forskellige måder under 
interviewsituationerne, da vi i gruppen har delt interviewene mellem os. Udgangspunktet har været 
at  interviewet fire personer hver. Da hver af os har en kollega i blandt interviewpersonerne, 
sørgede vi for ikke at interviewe dem selv, for at påvirke interviewsituationen mindst muligt.  
Vi fandt ud af efter de første par interviews, at vi skulle bede interviewpersoner kigge lidt på EMs 
hjemmeside inden interviewet i tilfældet af, at de aldrig havde hørt om magasinet før. På den måde 
kunne vi som interviewere spørge dybere ind til indholdet og deres indtryk af magasinet, i stedet for 
interviewpersonerne skulle svare ud fra et par hurtige klik på stedet. 
Ydermere har vi på forhånd diskuteret og blevet enige om, at det sidste interviewspørgsmål: “Er der 
nogle tidspunkter, hvor du føler dig særlig etnisk?” kun skulle bruges, hvis det i situationen føltes 
naturligt eller hvis interviewpersonen selv nærmede sig emnet. Hvilket interviewpersonerne i flere 
situationer selv gjorde. Samtidig brugte den ene af os i gruppen (Heidi) sig selv og fortalte samtidig, 
at hun selv er halv tyrker og hvordan hun også i nogle bestemte situationer kan føle sig ‘særlig 
etnisk’. Dette gav som oftest kvinderne lyst til at åbne op og fortælle lidt mere om sig selv.  
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Vi prøvede begge at imødekomme interviewpersonerne i forhold til, hvor interviewet skulle foregå. 
Så de kunne selv vælge, hvor det var lettest eller tryggest for dem at være. De fleste valgte et 
offentligt sted tæt på deres hjem, men én af interviewpersonerne inviterede dog indenfor i sit private 
hjem. Dette sidstnævnte interview er helt sikkert også det, vi har fået mest ud af, når vi 
efterfølgende kigger på det indsamlede empirimateriale. 
Halkier mener, at lokaliseringen af interviews altid vil påvirke empiriproduktionen på en eller 
anden måde. Traditionelt vælger man i projekter med fokusgrupper/interviews at udføre 
interviewene på et ‘neutralt’ institutionelt sted, et emnerelevant sted eller hjemme privat hos én af 
deltagerne. Generelt er det en god ide at tænke på baggrundsstøj på en lokation, hvis man gerne vil 
optage lyd imens man interviewer. Et institutionelt sted kan være godt i forhold til lyden, men 
måske ikke særlig socialt genkendeligt og kan derfor virke mindre afslappet. Et emnerelevant sted 
er godt, da det lægger op til at tale om det emne, man gerne vil interviewe personerne omkring. 
Men her kan der til gengæld også være afbrydelser og baggrundsstøj (Halkier 2002:41). Hvis man 
vælger at afholde interviewene privat, øger det som regel deltagernes deltagelse, da det virker mere 
trygt. Til sidst kan man som interviewer også vælge at holde det hjemme hos sig selv, det er på 
samme måde med til at skabe en afslappet stemning og atmosfære, og får interviewpersonerne til at 
føle sig trygge på den måde (Halkier 2002:42).  
Vi har inden interviewstart tilbudt alle interviewpersonerne at være anonyme. Men kun en enkelt af 
de interviewede kvinder har valgt at fremstå som anonym. Dog har vi kun valgt at skrive kvindernes 
fornavne i projektet og ikke gået i detaljer om arbejdspladser osv. Dette har vi valgt at gøre, da vi 
ikke ser nogen grund til at udlevere personlige oplysninger omkring kvinderne, også selvom emnet 
for interviewet ikke er af særlig personlig karakter.  
 
En kritik af vores interviews og vores meget konkrete interviewspørgsmål i forhold til Ethniqa 
Magazine, kan være interviewpersonernes manglende indsigt i deres egne psykologiske 
motivationsprocesser. Denne manglende indsigt i egne motivationsprocesser bunder i, at mennesket 
sjældent ved, hvad der får dem til at vælge og handle, som de gør (Internetkilde 2). Den motivation 
som mennesker italesætter, når det kommer til grundlaget for at handle som de gør, er oftest 
konstrueret. Der er altså en uoverensstemmelse mellem menneskets reelle og forestillede indsigt 
(Internetkilde 2). Ovenstående bunder i at mennesket har adgang til de refleksive sider af deres 
personlige identitet. Dermed har de mulighed for at kende udfaldet af konkrete handlinger, samt 
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hvilken betydning en given handling og dertilhørende forklaring vil have for opfattelsen af deres 
identitet. Mennesket efterrationaliserer, så at sige (Internetkilde 2).  
Et andet aspekt omkring mennesket, der kan være problematisk, er hvad den franske sociolog Pierre 
Bourdieu kalder méconnaissance - systematisk fejlindsigt i egen praksis. Mange af de ting, vi gør i 
dagligdagen bygger på rutinerede praksisser, og der kan dermed være markante forskelle, mellem 
det vi, tror vi gør, og det vi siger, vi gør, når vi skal beskrive det (Internetkilde 2). 
Vi kan dermed ikke vide, om vores interviewpersoner vælger at fortælle, at de fx læser Information, 
fordi de gerne vil indskrive sig i en gruppe af mennesker, som de måske ser som intellektuelle, eller 
om de rent faktisk læser den. Ligeledes kan der være risiko for, at kvinderne siger, de læser aviser 
oftere end de rent faktisk gør, for at positionere sig som en bestemt type, eller at det at læse avis er 
en så rutineret praksis for dem, at de ikke tænker over, hvor ofte de egentlig gør det.  
En måde hvorpå man som forsker kan komme ud over ovenstående problematikker, er ved at bruge 
projektive teknikker og lave modulationsøvelser, hvor man indirekte får  interviewpersonerne til at 
beskrive deres oplevelse af et givent objekt (Internetkilde 2). Vi har blandt andet benyttet os af en 
associationsøvelse, hvor vi beder kvinderne beskrive, hvilke ord de tænker på, når de hører ordet 
“Ethniqa”. På denne måde kan vi til dels komme udover den manglende indsigt i egen praksis. 
 
Segmentering af interviewpersoner 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi har segmenteret personer til vores enkeltinterviews. Vi 
segmenterer på business-to-consumer markedet, da Ethniqa Magazine kan defineres som en 
organisationen med et produkt, der henvender sig til forbrugere (Internetkilde 3).  
Segmenteringen af vores interviewpersoner udspringer af vores interview med redaktøren af EM, 
Ayan Mouhoumed. Ayan slog fast, at det er hendes vision, at EM skal henvende sig til alle danske 
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som den primære målgruppe.  
 
“Det er alle kvinder med (anden) etnisk baggrund, og det er jo en fra australien eller 
Grønland, det er også dansk (...)  ja det er for alle som har en (anden) etnisk baggrund” 
(Bilag 1). 
 
Derudover nævnte Ayan, at hun ser den typiske EM læser som værende af mellemøstlig oprindelse, 
fra Københavnsområdet, karriereminded, kulturel og i 20’erne (bilag 1). 
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Vi tog udgangspunkt i ovenstående udtalelser og valgte videre at segmentere ud fra nogle 
geografiske og demografiske kriterier (Internetkilde 3). Geografisk har vi segmenteret efter 
kriterier, såsom landsdel og bystørrelse. EM er som nævnt et online magasin, og er derfor 
tilgængeligt for alle med en internetforbindelse, dog har vi kun valgt at interviewe kvinder, der bor i 
Københavnsområdet. Både på baggrund af Ayans udtalelse om den typiske EM-læser, men også 
fordi mange af EMs artikler handler om de kulturelle tilbud i København og dermed har størst 
relevans for de kvinder, der bor i området (Internetkilde 4). 
Demografisk har vi segmenteret ud fra køn, alder og race/etnisk gruppering. De kvinder, vi vil 
interviewe har altså en række fællestræk; de er alle i 20’erne, bor i Københavnsområdet og har en 
anden etnisk baggrund end dansk. Vi har fundet seks kvinder, der alle opfylder ovenstående 
kriterier.  
 
Vi har valgt at segmentere kvinder med forskellige anden etniske baggrunde, for at få et bredere 
billede af hvem EMs målgruppe egentligt er og måske også hvem de ikke er? Vores intention er 
ikke at forsøge at omfavne alle etniciteter, men blot at få indsigt i og viden om, hvordan kvinder, 
med mere eller mindre forskellige rødder, opfatter og afkoder EM. Vores hensigt er dermed heller 
ikke at få adgang til generaliserbare data, da vi gennem de enkelte interviews får adgang til den 
enkelte kvindes fortælling. Vores data bliver altså ikke så præcise, som ved kvantitative målinger 
(Kvale & Brinkmann 2009:48). 
En anden måde, hvorpå vi kunne have segmenteret var, hvis vi havde valgt kun at tale med kvinder 
med mellemøstlig baggrund. Som nævnt tidligere har Ayan et billede af den typiske EM-læser. På 
baggrund af denne udtalelse kunne det have været interessant kun at tale med kvinder med 
mellemøstlig baggrund, for at be- eller afkræfte Ayans hypotese, og at få indsigt i om EM 
henvender sig særligt til netop disse kvinder.  
Vi valgte dog at holde fast i at segmentere kvinder med forskellige etniske baggrunde. Da vi som 
følge af vores teoretiske vinkel og overordnede problemstilling, finder det relevant at se på, hvor 
stor en rolle forskellige kulturelle baggrunde spiller i afkodningen af EMs kommunikation på trods 
af, at kvinderne alle enten er født eller har boet i Danmark i størstedelen af deres liv. I følgende 
afsnit har vi udformet en kort præsentation af hver af vores seks interviewpersoner.  
Personbeskrivelser 
I følgende afsnit vil vi kort beskrive vores interviewpersoner. Beskrivelsen af interviewpersonerne 
bygger udelukkende på den information de selv har fortalt i interviewene. Dette har vi valgt at gøre 
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for at skabe overblik og overskueliggøre om en bestemt etnicitet og kvindernes generelle interesser 
binder sig til bestemte præferencer og holdninger i forhold til Ethniqa Magazine (Bilag 2).  
• Viola er 26 år, født i Ukraine og hun læser til daglig til sygeplejerske. For tiden læser hun 
ikke aviser, men har læst Berlingske engang imellem, som hun foretrækker pga. formatet. 
Generelt kan hun godt lide at holde sig opdateret og læse nyheder, ellers er hendes 
præferencer kulturstof . Hun har tidligere abonneret på magasiner såsom Historie, Illustreret 
Videnskab og Psykologi, og foretrækker fysiske medier frem for digitale. Hun bryder sig 
ikke synderligt om de typiske modemagasiner, da hun savner en dybde og en videnskabelig 
begrundelse for det de skriver. På baggrund af hendes interesse for skønhed, savner hun 
dermed også flere dybdegående artikler om emnet. Hun kender ikke til Ethniqa Magazine. 
• Diana er 27 år, født i Ukraine og er lige blevet færdiguddannet fra RUC. Nu arbejder hun 
som eventkoordinator og social media/marketing på et diskotek. Hun læser ofte 
MetroExpress når hun er på farten, og ellers får hun mange af sine nyheder fra Facebook, 
hvor hun blandt andet får opdateringer fra DR. På grund af hendes ukrainske rødder læser 
hun også mange nyheder fra Ukraine og Rusland. Hun foretrækker de digitale medier, både 
pga. miljøet og at den teknologiske udvikling har gjort dem let tilgængelige. Hendes 
hovedinteresser ligger i politik, musik, kultur og hun kan godt lide artikler med humor. Hun 
kender ikke til Ethniqa Magazine. 
• Manija er 26 år, født i Danmark men hendes forældre er fra Kasakhstan. Hun blev 
færdiguddannet i januar som cand.ling.mag i Interkulturelle Virksomhedsstudier, men er 
ledig. Hun læser ikke aviser, men følger dagligt TV2 Nyhederne på nettet og via app’en, for 
at holde sig opdateret. For at blive underholdt eller hvis hun skal ud og rejse, kan hun godt 
finde på at læse kvindemagasiner, såsom Woman, især hvis der er en interessant teaser. Hun 
har ingen bestemte genrer, hun foretrækker, men hun kan godt lide hvis der er humor i 
magasinerne eller portrætter af interessante personer. Hun kender Ethniqa Magazine gennem 
en veninde, der engang har skrevet for dem. Hun har derfor fulgt EM på de sociale medier i 
et par år, men kan ikke huske at have set opdateringer fra dem på det seneste. 
• Dianne er 23 år, født i Danmark, men hendes far er fransk og hendes mor er filippinsk. Hun 
er i gang med sin kandidat på RUC. Hun læser Politiken, Information og Berlingske af og 
til, da hun mener de leverer det mest ufarvede politiske indhold. Hun læser dem ca. dagligt, 
og kun digitalt, udover gratis aviser. Hun læser ikke klassiske kvindemagasiner, men kan 
godt lide magasinerne Vice og Bitch Slap Magazine, som hun dog kun læser engang 
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imellem, hvis hun skal underholdes. Grunden til hun fx læser Vice, er fordi hun er vild med 
de skæve historier, som hun ikke mener, man har adgang til andre steder. Derudover kan 
hun rigtig godt lide guides, og hun bruger AOK, når hun skal finde ud af, hvad der sker 
lokalt i byen. Hun kender ikke til Ethniqa Magazine. 
• Linda er 29 år, født i Danmark, men hendes forældre er fra Kina. Til daglig arbejder hun 
som servicemanager på et hotel i København. Hun læser Børsen, gratis aviser og nogle 
gange Ekstra Bladet, og hun læser dem både fysisk og digitalt. Hun læser aviser ca. 4 gange 
om ugen og gør det hovedsageligt for at holde sig opdateret og nogle gange bare for at læse 
noget. Hun foretrækker artikler om politik eller breaking news og savner flere artikler om 
udlandet i de gratisaviser. Hun læser ikke mange dameblade, men kan godt finde på at læse 
Eurowoman eller Woman, dog kun digitalt da hun føler, de trykte er blevet for dyre. Hun 
læser dem oftest pga. mode, men er træt af de mange reklamer. Hun kender ikke til Ethniqa 
Magazine. 
• Selina er 24 år, hun har somalisk baggrund, men har boet i Danmark siden hun var 12 år. Til 
daglig læser hun til laborant. Hun læser Information, Politiken, DR og TV2 hver dag, for at 
følge med i, hvad der sker i udlandet og Danmark. Hun læser dem altid på mobilen eller 
computeren, aldrig de fysiske eksemplarer, medmindre det er gratis aviser. Hun finder det 
vigtigt, at aviser har flere perspektiver på en sag, så det ikke bliver en ensidig politisk 
holdning, der skinner igennem. Hun læser aldrig dameblade, da hun ikke føler, hun har tid 
til det, og den tid hun har, bruger hun på nyheder og artikler med mere substans, men hun 
går op i sundhed. Hun har hørt om Ethniqa Magazine, da hun så da Ayan (redaktøren) 
postede et link i en fælles Facebookgruppe, men hun har aldrig læst det på grund af 
manglende tid. 
 
Opsamling 
I dette afsnit vil vi kort samle op på det, som kvinderne samlet har sagt i vores enkeltinterviews.  
Det er gennemgående for kvindernes, at de alle læser aviser i mere eller mindre grad, da de godt 
kan lide at holde sig opdateret og følge med i verden. I forhold til de klassiske kvindemagasiner, er 
det mere noget de forbinder med fritid, og gør det kun, hvis de ser en interessant teaser, skal 
underholdes eller hvis de har overskydende tid i hverdagen.  
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Fire ud af de seks kvinder kender ikke Ethniqa Magazine på forhånd. De to, der kender EM har dog 
kun et overfladisk kendskab til magasinet, som bunder i en relation til kvinder, der enten arbejder 
eller har arbejdet for EM.  
Ud fra deres umiddelbare indtryk, finder kvinderne generelt EM inkluderende, men enkelte har 
samtidig ønsker om mere indhold, der er præget af deres udenlandske rødder (Bilag 2).  
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TEORI 
 
Otherness & Representation 
I dette afsnit vil vi redegøre for den kulturelle teoretiker og sociolog Stuart Halls teori om 
representation og otherness. Først vil vi forklare teoriens betydning og til slut i afsnittet vil vi 
redegøre for, hvorfor netop denne teori er vigtig i forhold til vores undersøgelse. 
Stuart Hall  beskriver begrebet otherness på følgende måde; ”(..) ’difference’ matters because it is 
essential to meaning: without it, meaning could not exist” (Hall 2003:234). 
I denne kontekst kan vi se på ‘otherness’ i forhold til etnicitet. De fleste i Danmark ved, hvad der 
forbindes med at være etnisk dansk og alt hvad der ikke ‘passer ind’ i folks forestilling omkring 
dette, kan klassificeres som værende ‘anderledes’. Mennesker bruger ofte betegnelsen ’anderledes’ 
for, at tingene skal kunne give mening for dem, som vi også kan læse i ovenstående citat. 
Meninger/betydninger som mennesker danner afhænger og eksisterer ofte på baggrund af forskellen 
mellem modsætninger. Der kan oftest kun opereres med to muligheder, to modsætningspoler; 
mand/kvinde, sort/hvid, dansk/fremmed (Hall 2003:257).  
Ifølge Richard Deyer og hans studier indenfor stereotyper, klassificerer vi hinanden mentalt inden 
for forskellige typer mennesker fx en forælder, et barn, en chef osv. og forbinder disse typer af 
mennesker med bestemte  performative roller. Disse roller tilhører igen en anden gruppe, såsom 
alder, klasse, køn, nationalitet osv. Til sidst klassificerer vi hinanden inden for forskellige 
personlighedstyper, glad, seriøs, deprimeret, aktiv. Vores billede af en anden person er altså bygget 
op omkring de informationer, vi sammenlægger efter at have klassificeret ham/hende i en bestemt 
typificering (Hall 2003:257).  Vi gør automatisk dette inden for nogle stereotype rammer, som er 
med til at definere (og eksludere), hvad der er ’normalt’ og ’anderledes’. Uden disse signifikante 
systemer, kan vi som mennesker have svært ved at skabe vores egen identitet (samt eksludere 
andres) og være med til at opbygge og opretholde denne livsverden, vi kalder kultur (Hall 2003:5). 
Man har en tendens til at definere sig selv ud fra andre. Jeg er sådan, derfor ‘hører’ jeg til denne 
samfundsgruppe. De andre er sådan - sådan er jeg i hvert fald ikke, altså må de være ’anderledes’ 
(Hall 2003:3).  En sådan måde at tænke på, er med til at splitte folk i ’dem og os’ (Hall 2003:258). 
“Primarily is concerned with the production and the exchange of meanings - ‘the giving and 
taking of meaning’ between the members of a society or group. To say that two people belong to 
the same culture is to say that they interpret the world in roughly the same ways and can 
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express themselves, their thoughts and feelings about the world in which will be understood by 
each other” (Hall 2003:2). 
Men disse grupper og kulturer afhænger af, at individerne deltagende, og meningsfyldt, fortolker, 
hvad der sker i det omkringliggende samfund og verden på forholdsvis samme måde;“It is by our 
use of things and what we say, think and feel about them - how we represent them - that give them a 
meaning” (Hall 2003:3).  
Mennesket tillægger ting bestemte ‘kulturelle koder’. Representation betyder at bruge sprog til at 
sige noget meningsfuldt eller at repræsentere verden på en meningsfuld måde overfor andre 
mennesker. Representation er også at en essentiel del af processen omkring, hvordan mening bliver 
produceret og udvekslet mellem mennesker i en bestemt kultur (Hall 2003:13). 
Hall argumenterer for to systemer i forhold til representation. Det første er, hvor alle objekter, 
personer, events er relateret til bestemte koncepter eller mentale repræsentationer, som vi i tankerne 
bærer rundt på. Uden disse kan vi ikke fortolke verdenen på en meningsfuld måde. Disse mentale 
repræsentationer giver os mulighed for at sætte ting i verden i system (Hall 2003:17). På samme 
måde som han ovenover taler om ‘otherness’ som værende noget mennesker har brug for, for at 
verden kan give mening. 
Sprog er det andet system i forhold til representation. Her er der tale om et fælles sprog, ikke 
nødvendigvis et geografisk sprog, men et sprog, der giver en fælles forståelse. Et sprog der kan 
relatere vores koncepter og ideer til skrevne ord, lyd eller visuelle billeder. Dette vil man som 
udgangspunkt definere som tegn (Hall 2003:18). Relationen mellem ting, koncepter og tegn udgør 
tilsammen det man kan kalde representation (Hall 2003:18). 
 
I medierne er personer, der er signifikant anderledes end majoriteten ofte udstillet gennem en binær 
form for repræsentation. De er repræsenteret mellem skarpe modpoler og binære ekstremer, som 
god/ond, civiliseret/primitiv, grim/overdrevet attraktiv, frastødende-fordi-anderledes/tiltalende-
fordi-mærkelig-og-eksotisk. Ofte er de påkrævet at være begge ting på samme tid; 
“We can’t help reading images of this kind as ‘saying something’, not just about the people or 
the occasion, but about their ‘otherness’, their ‘difference’. Difference has been marked. How it 
is then interpreted is a constant and recurring preoccupation in the representation of people 
racially and ethnically different from the majority population. Difference signifies. It “speaks” 
(Hall 2003:229-230). 
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Der er kun få surveys omkring repræsentationen af etniske minoritetsgrupper i de danske medier. 
Men dem der findes er relateret til nyhedsmedierne og viser at etniske minoritetsgrupper kun bliver 
brugt som nyhedskilder i 0,5 procent af de samlede nyhedshistorier (Madsen 2005 i Andreasen 
2010:12). Ligeledes får etniske minoritetsgrupper sjældent en stemme i medierne, også selvom 
historierne handler om disse minoritetsgrupper, er det kun 20 procent af tilfældene, at de selv får 
lov at tale om sagen. Som oftest er det etniske danskere, der taler på vegne af minoritetsgrupperne 
(Pedersen 2005 i Andreasen 2010:12). Ydermere er minoritetsgrupperne ofte repræsenteret som en 
homogen gruppe og en individuel minoritet bliver hurtigt repræsentant for hele den samlede gruppe 
af minoriteter (Andreasen 2010:17). 
 
Derfor er samfundets majoritet med til at definere begrebet stereotypisering:“Stereotyped means 
reduced to a few essentials, fixed in Nature by a few, simplified characteristics” (Hall 2003:249). 
Verdens tidlige stereotypisering af ‘de andre’ - ‘de sorte’ var ofte mennesker beskrevet med et 
markant anderledes fysisk udseende. Tykke læber, kruset hår, bredt ansigt og næse osv. (Hall 
2003:249). 
Ifølge Hall fortsatte disse race-stereotypiseringer, som han kalder det ‘racialized regime of 
representation’ langt ind i det 20.århundrede (Hall 2003:250).  I 1930 var amerikanske sorte 
skuespillere primært stadig kun brugt i underordnede filmroller, som hofnar, dumrian og trofaste 
tjenestefolk (Hall 2003:252). Det var ikke før i 1950, at amerikanske film så småt begyndte at 
handle om ‘race’ som et problem. Dog stadig fra et hvidt og frisindet perspektiv (Hall 2003:252). 
Forskellen mellem en bestemt type og en stereotyp, beskriver Hall som følger; 
 
“Stereotypes get hold of the few ‘simple, vivid, memorable, easily grasped and widely 
recognized’ characteristics about a person, reduce everything about the person to those traits, 
exaggerate and simplify them, and fix them without change or development to eternity.(..) 
stereotyping reduces, essentializes, naturalizes and fixes ‘difference’” (Hall 2003:258). 
 
Stereotypisering er med andre ord med til at fastholde den sociale og symbolske rangorden. Det er 
med til symbolsk at skelne mellem ‘det normale og det afvigende’, ‘det normale og det sygelige’ , 
‘det acceptable og det uacceptable’, det der ‘hører til’ og ‘det der ikke gør’ eller er ‘det andet’, 
mellem insiders og outsiders og ’os og dem’. Det binder individer, der er ‘normale’ sammen i et 
usynligt community og udelukker individer, der er på den en eller anden måde er ‘anderledes’ - ‘de 
andre’ (Hall 2003:258). 
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Traditionel mediekommunikation og specielt nyhedsmediernes kommunikation repræsenterer 
etniske minoritetsgrupper stereotypiserende. Disse stereotyper er blevet kommunikeret så ofte, at de 
er blevet almindelige og ekstremt tydelige for de danske medieforbrugere. Samtidig fremstår 
etniske minoritetsgruppers individualitet og fortolkningen af deres situation som usynlig, fordi de 
sjældent får lov til at få deres stemme hørt i medierne (Andreasen2010:13). 
 
Refleksion 
Stuart Halls teori omkring otherness og representation har relevans i forhold til Ethniqa Magazine, 
da det er interessant at undersøge, hvordan kvinderne identificerer sig selv i forhold til magasinet og 
dets indhold. Vi vil undersøge, hvordan kvinderne italesætter sig selv og hvordan de eventuelt 
kategoriserer ‘os og dem’. Vi vil ligeledes bruge teorien til at belyse kvinders syn på, hvordan de 
føler medierne skildrer  stereotypiseringen af etniske minoritetsgrupper og hvordan de fremstiller 
‘dem og os’. Formålet er at få et dybere indblik i kvinders selvforståelse og at kunne analysere os 
frem til at forstå, hvem EMs målgruppe er. Det dybere kendskab til målgruppen, har til formål at 
gøre det mere overskueligt for magasinet at tilpasse deres indhold efter målgruppens behov og 
interesser.  
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Encoding/decoding 
I dette afsnit vil vi redegøre for Stuart Hall og hans encoding/decoding teori. Teorien henviser 
primært til tv-mediet, men kan også overføres til andre, hvilket er tilfældet i dette projekt. 
Teorien handler om, hvordan budskaber eller meddelelser produceres, udbredes og opfattes. Hall 
inddeler denne proces i fire stadier: produktion, cirkulation, brug og reproduktion, og han anser 
disse stadier som værende relativt autonome med hvilket han mener, at afsenders indkodning af et 
givent budskab kun til dels kontrollerer modtagers afkodning (During 1993:90). 
 
“Production and reception are not, therefore, identical, but they are related: they are 
differentiated moments within the totality formed by the social relations of the 
communicative process as a whole” (During 1993:93). 
 
Afsenders budskab kan ikke have effekt eller opfylde behov, hvis det ikke anses som værende en 
meningsfuld diskurs, og kan heller ikke afkodes meningsfuldt. Der er tale om en kompleks proces, 
hvor afsenders indkodede budskab afkodes af modtager og dermed bevæger sig ind og berører de 
sociale praksisser (During 1993:93). Den måde hvorpå modtagers reception foregår kan ikke forstås 
med simple adfærdsmæssige begreber. Det er en langt mere kompleks proces, da både modtager og 
afsender er omgivet af strukturer, som påvirker deres forståelse (During 1993:93). 
Der kan altså være tale om et skeln mellem afsenders intenderede formål med et givent budskab, og 
den måde, som modtager forstår dette. Derfor er der ikke tale om, at der skabes nogen umiddelbar 
fælles forståelse (During 1993:93). De koder, der er i spil, når det kommer til indkodning og 
afkodning er ikke nødvendigvis symmetriske. Graden af symmetri afhænger af, hvor ligeværdige 
relationen mellem afsender og modtager er, der videre afhænger af graden af fælles identitet eller 
ikke-identitet mellem de koder, der er i spil  i den kommunikative udveksling. Der kan dermed både 
være tale om koder, der perfekt eller uperfekt overfører, fordrejer eller forstyrrer det overførte 
(During 1993:93-94). 
 
”The lack of fit between the codes has a great deal to do with the structural differences of 
relation and position between broadcasters and audiences, but it also has something to do with 
asymmetry between the codes of ’source’ and ’receiver’ at the moment of transformation into 
and out of the discursive form” (During 1993:94). 
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Der kan altså opstå fordrejninger og misforståelser, når der er manglende ligestillethed mellem de to 
sider i den kommunikative udveksling. Dette definerer igen den fornævnte relative autonomi 
(During 1993:94). 
 
Den visuelle diskurs og tegn 
Kompleksiteten ved en visuel diskurs, som vi også har med at gøre i projektet, er at den oversætter 
en tredimensionel verden til todimensionelle flader. Den visuelle diskurs kan defineres som et 
‘ikonisk tegn’, da den indeholder nogle af de egenskaber, som det den repræsenterer indeholder, 
men uden at være det den tilkendegiver (During 1993:95). Så selvom ikoniske tegn kan siges at 
være en repræsentation af ‘det virkelige’, er de stadig kodede, selvom de ikoniske tegns koder 
fungerer anderledes end andre tegns. ‘Det virkelige’ og italesættelsen af sproget omkring ‘det 
virkelige’ er dermed også et resultat af diskursiv praksis (During 1993:95).  
Det er dog muligt, at der inden for sprogfællesskaber eller kulturer, er bestemte koder eller 
forståelser af fænomener, der er blevet indlært i en tidlig alder og så bredt distribueret, at de opfattes 
som værende ‘sande’ og ikke konstruerede. Ligeledes er der enkelte simple visuelle tegn, der synes 
at være have opnået en universel fælles forståelse, selvom disse heller ikke kan afskrives fra at være 
kulturelt kodet. Dette vidner om dybden i sproget og at kodningen er dybt naturaliseret, da de 
producerer en umiddelbar universel genkendelighed (During 1993:95). Igen fører denne mere eller 
mindre universelle genkendelighed og ‘naturlige’ kodning tilbage til graden af ligestillethed og 
gensidighed mellem de koder der opererer, når det kommer til både indkodning og afkodning - altså 
begge sider af den kommunikative udveksling (During 1993:95). 
Italesættelsen af et vilkårligt tegn, hvad enten der er tale om et sprogligt eller visuelt, er et produkt 
en rutine og ikke noget ‘naturligt’ forekommende. Hvordan individer opfatter og læser et tegn - 
deres måde at forstå på, er ligeledes yderst kodet og deres reelle afkodning sker på et ubevidst plan. 
Ikoniske visuelle tegn kan siges at være særligt sårbare for at blive opfattet som ‘naturlige’, da de 
som nævnt tidligere, indeholder kvaliteter af det som de repræsenterer, hvorimod sproglige tegn, 
ikke indeholder samme kvaliteter (During 1993:96).  
 
Denotation & Konnotation 
Inden for lingvistisk teori antager man derfor en distinktion mellem denotation og konnotation. 
Denotation henviser til og bliver ligestillet med den egentlige betydning af et tegn, fordi den 
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egentlige betydning af et givent tegn, har fået en næsten universel genkendelighed. Dette er især 
gældende, når det kommer til den visuelle diskurs,  hvor det ofte forveksles med ‘naturlige’ tegn, 
der er produceret uden indblanding af koder. Konnotation henviser derimod til en mindre fikseret 
betydning, hvor der er mulighed for forandring og associative betydningsdannelser, der dermed 
også kan variere fra tilfælde til tilfælde (During 1993:96). 
Hall ser dog kun denne lingvistiske skelnen relevant som et analytisk redskab, da der kun er meget 
få tilfælde i den ‘virkelige’ verden, hvor tegn der er organiseret i en diskurs, kun forstås med dets 
denotative betydning, da de oftest vil kombinere både det denotative og konnotative aspekt (During 
1993:97). Som analytisk redskab, har man som forsker mulighed for at belyse de selvfølgeligheder, 
der i sprogfællesskaber eller i kulturer kan forekomme omkring et givent tegn og samtidig få 
indblik i andre mere associative betydninger af selv samme tegn (During 1993:96).  
Videre er denne skelnen væsentlig, da tegn er åbne for at udfolde deres fulde ideologiske værdi og 
åbne for italesættelsen af bredere ideologiske diskurser og betydninger på det konnotative niveau. 
Betydning her er hverken fast eller naturaliseret, og en transformation i betydningsdannelse og 
association er hermed mulig. Dette betyder dog ikke, at det denotative niveau, tegnets ‘egentlige’ 
betydning - den betydning der er blevet universelt genkendelig og naturaliseret, ikke har nogen 
ideologi. På dette niveau er tegnets ideologi bare fast (During 1993:97). 
Som Barthes nævner har koder på det konnotative niveau:  
“... a close communication with culture, knowledge, history, and it is through them, so to speak, 
that the environmental world invades the linguistic and semantic system. They are, if you like, 
the fragments of ideology” (During 1993:98). 
 
Denne type koder forbinder altså det givne tegn med det bredere univers af ideologier i et samfund, 
hvor både sociale holdninger, praksisser, magt og interesser er indskrevet i dem (During 1993:98). 
På trods af det konnotative niveaus mere åbne struktur, er der også grænser. Hvert et samfund, en 
kultur  eller sprogfællesskab har forskellige grader, hvormed de skaber en kulturel orden, hvor 
forskellige diskurser er dominerende. Der vil altså altid være nogle dominerende og foretrukne 
betydninger og fortolkninger (During 1993:98). 
Den kommunikative proces på det konnotative niveau handler om performative regler, regler 
omkring konkurrence, brug og logikker (During 1993:99). Der er dermed aldrig tale om en ensidig 
proces, der er bestemmende for, hvordan kommunikative events tilegnes betydning på trods af, at 
der er betydninger, der er mere dominerende end andre. Tilegnelsen af betydning består derimod i 
at vinde indpas og troværdighed og en manifestering som en legitim afkodning af en given event 
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(During 1993:99). Det handler om at kunne afkode bestemte tegn og sætte dem i en større 
forbindelse med andre tegn - en opmærksomhed på ens totale omgivelser. 
Videre opstår der problematikker og misforståelser, hvis modtagere ikke kan genkende det sprog 
eller den diskurs, som en given meddelelse opererer inden for (During 1993:99). 
I processen omkring indkodning af bestemte koder i bestemte meddelelser, kan man selvfølgelig 
altid forsøge at fremhæve en foretrukken betydning, men man kan aldrig garantere, hvordan 
udfaldet af afkodningen bliver, da dette har sine egne eksistensbetingelser. Dog er der oftest tale 
om, at indkodningen har en effekt i skabelsen af de grænser og parametre, som afkodningen 
opererer inden for. Uden grænser ville modtager kunne afkode og fortolke enhver meddelelse 
præcist som de vil. Derfor er der oftest tale om en grad af gensidighed mellem indkodning og 
afkodnings øjeblikket, for uden denne gensidighed kunne der aldrig være tale om effektiv 
kommunikativ udveksling. Korrespondancen mellem indkodning og afkodning er altså konstrueret, 
og et produkt af italesættelsen mellem førnævnte øjeblikke (During 1993:100). 
Det er derfor nødvendigt at belyse og tænke på forskellige måder, hvorpå italesættelsen af 
indkodning og afkodning kan kombineres og hvordan afkodningen kan konstrueres. Hall omstiller 
tre hypotetiske positioner, hvormed man kan dekonstruere almene opfattelser omkring 
misforståelser som følge af fordrejet kommunikation: 
 
1. Den dominerende-hegemoniske kode: 
De dominerende definitioner er hegemoniske, fordi de repræsenterer definitioner, situationer 
eller events som globalt set er i dominans (During 1993:102). Videre beskrives den 
hegemoniske definition som;  
“That is defines within its terms the mental horizon, the universe, of possible meanings, 
of a whole sector of relations in a society of culture. It carries with it the stamp of 
legitimacy - it appears coterminous with what is natural, inevitable, taken for granted 
about the social order” (During 1993:102). 
Denne position forekommer, når modtager afkoder den konnotative betydning, fra fx 
nyheder eller andre aktuelle begivenheder på den måde, som nyheden er blevet indkodet. På 
denne måde opererer modtageren indenfor den dominerende kode, og dette kan 
karakteriseres som perfekt transparent kommunikation (During 1993:101).  
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2. Den forhandlende kode: 
For at forstå den forhandlende kode eller position, er det nødvendigt at forstå den 
hegemoniske definition og dets effekt. Størstedelen af modtagere kan ofte på tilstrækkelig 
vis afkode og forstå, hvad der er blevet dominerende antydet.  
Indenfor den forhandlende position består afkodning af en række tilpasningsdygtige og 
modstridende elementer, da den anerkender legitimiteten af den hegemoniske definition til 
at skabe betydninger på et større og mere abstrakt niveau. På de mere situationelle niveauer 
er den operer den dog med sine egne grundregler og undtagelser for reglen.   
Den forhandlende kode tillader, at den dominerende definition har en privilegeret position i 
forhold til givne events, men den gemmer retten til at kunne forhandle definitioner i forhold 
til mere lokale forhold (During 1993:102). Den er dermed gennemsyret af modsigelser, der 
dog kun er synlige på særlige tidspunkter og den opererer gennem særlige og situerede 
logikker, der vedligeholdes gennem deres forskelligartede relation til andre diskurser, 
logikker og magt. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den dominerende kode og den 
forhandlende kode, kan der opstå misforståelser, eller fejlagtig kommunikation (During 
1993:102). 
 
3. Den oppositionelle kode: 
Den tredje og sidste position/kode henviser til de tilfælde, hvor modtager formår at forstå 
den egentlige og den konnotative bøjning af en given diskurs. Det sker når modtageren 
detotalisere et budskab i den fortrukne kode, og placere selv samme besked, inden for en 
alternativ referenceramme.  
Dette kan være tilfældet, hvis modtager fx lytter til en debat, hvor han dermed opererer 
inden for den oppositionelle kode. Inden for denne kode kan events, der normalt gives 
betydning og afkodes på en forhandlende måde, få en oppositionel læsning (During 
1993:103). 
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Refleksion 
Vi finder teorien encoding/decoding relevant i forhold til en analyse af hvilke elementer, der er i 
spil i en indkodning -og afkodningsproces i forbindelse med Ethniqa Magazine. Vi vil undersøge 
om de interviewede kvinder afkoder inden for den dominerende-hegemoniske position, eller om der 
er strukturer og andre faktorer, der gør, at EMs budskab og kommunikation måske fordrejes eller 
forstyrres i mødet med modtagerne. Derudover vil vi analysere på, hvilken betydning EMs visuelle 
og verbale tegn har på kvindernes afkodning, ved både at se på tegnenes denotative og konnotative 
betydning. Denne struktur indeholder en receptionsanalyse i og med vi vil undersøge kvindernes 
opfattelse og afkodning af EMs indkodning af budskaber.  
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ANALYSE 
Vi har valgt at inddele vores analyse i to separate sektioner. Første del af analysen vil bestå af en 
belysning af, hvordan de kvinder vi har interviewet identificerer sig selv og skaber mening i forhold 
‘det anderledes’. Videre vil vi sætte deres selv-identifikation i relation til Ethniqa Magazine. Til 
dette vil vi benytte os af Stuart Hall og hans teori omkring otherness og representation. Vi finder 
denne refleksion over kvindernes identifikation relevant, for senere at kunne komme med et 
kvalificeret bud på, hvad EM kan gøre for at vinde større indpas i det danske mediebillede, samt at 
blive skarpere på målgruppen til magasinet. 
Anden del af analysen vil bestå af en receptionsanalyse, hvor fokus primært vil ligge på vores 
adspurgte kvinders afkodning af EMs kommunikation. Vi vil benytte os af Stuart Hall og hans 
encoding/decoding teori. 
 
Fremstillingen af etniske minoriteter i Danmark  
Som nævnt i indledningen bliver kvinder2 med anden etnisk baggrund oftest repræsenteret i 
medierne som ofre, eller kun for at tale om problematikker i deres hjemland, selvom de er født og 
opvokset i Danmark. Det er sjældent, at disse kvinder får taletid, når det handler om hverdagsemner 
og ekspertise (Andreasen 2010:12). 
I interviewet nævner Dianne selv denne problematik, da hun ligeledes synes, at hun kun ser folk 
med anden etnicitet i medierne, når de skal fortælle noget om deres ‘eget land’ og  ikke om trivielle 
hverdagsting i Danmark (Bilag 2). 
Ligeledes har flere af de interviewede kvinder også lagt mærke til, at medierne tit portrættere den 
negative side af historier, der involverer kvinder med anden etnisk baggrund. 
Diana nævner; ”Det er rigtig godt at få indblik i succes og gode historier omkring udlændinge. Det 
synes jeg skal frem, at det ikke kun er den negative side.” (Bilag 4:16.06).  
Dette gør hun i sin vurdering af EM, hvor hun samtidig sammenligner med andre medier, som hun 
ikke mener fremstiller positive historier på samme måde, som ovenstående citat påpeger.  
På samme måde udtrykker Manija i sit interview;  
”Jeg tænker, det er godt, at EM er med til at belyse kulturelle forskelle og få nogle positive 
sider frem. Det er vigtigt i dag, at man kommer frem med en positiv historie, fordi der er mange 
negative historier omkring udlændinge.” (Bilag 5:8.34).  																																																								2	Vi	er	klar	over	denne	repræsentation	ikke	kun	drejer	sig	om	kvinder	med	anden	etnisk,	men	også	mænd.	Men	da	vi	i	projektet	har	fokus	på	kvinder,	har	vi	dog	valgt	at	denne	afgrænsende	formulering.	
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Et tredje eksempel på en holdning omkring mediernes repræsentation af disse kvinder, er Selina, 
som udtrykker sig således; 
“(...) og når man læser sådan noget her, så kan det godt være, man føler sig inkluderet og det er 
den følelse man skal have, fordi jeg føler nogle gange at nogle aviser, de inkluderer ikke. Deres 
dagsorden er mere at adskille folk end at samle dem” (Bilag 8:17.51).  
Ovenstående vidner om et muligt behov hos de interviewede kvinder, om mere positivitet omkring 
kvinder med anden etnisk baggrund, i de danske medier, da flere af kvinderne spejler sig selv i disse 
historier:  
”Ja både og, vil jeg sige. Jeg er jo dansk med en anden etnisk baggrund, så der er måske flere 
ting jeg relaterer til end i f.eks. Woman. Der er mange ting jeg kan se mig selv i, så på den 
måde føler jeg mig, som en del af det (EMs historier)” (Bilag 5:10.47). 
En anden af kvinderne finder det ligeledes vigtigt, at de danske medier bringer artikler, der er 
skrevet af individer med anden etnisk baggrund. Da hun mener, at de eksisterende medier ikke har 
den nødvendige viden, der skal til, for at bringe tiltalende artikler, kvinder som hende selv kan 
relatere til.  
“Det kan godt være der er nogle etniske danskere, som skriver om kvinder generelt og så 
snakker de om dem med anden baggrund, men de har ikke noget viden, så det godt at have 
nogen fra det område (anden etnisk) til at snakke om det” (Bilag 8:10.44). 
Da flere af kvinderne spejler sig i mediernes repræsentation af kvinder med anden etnisk baggrund, 
kan der muligvis være risiko for, at de føler, at denne negativitet er med til at sætte dem i et negativt 
lys i forhold til samfundet og etniske danskere, der måske får et indtryk af at ‘alle’ kvinder med 
anden etnisk baggrund er undertrykte.  
 
Dem og os 
Halls teori omkring otherness og måden at tænke ‘dem og os’, kommer til udtryk flere steder i de 
interviewede kvinders udtalelser. Nogle identificerer sig selv som etnisk danske, og ser andre 
kvinder med anden etnisk baggrund som ‘de andre’. Mens andre identificerer sig som anden etnisk, 
hvormed de ser etniske danskere som ‘de andre’.  En enkelt stiller sig selv helt uden for 
kategorisering af ‘dem og os’, da hun både kalder etniske danskere og danskere med anden etnisk 
baggrund for ‘dem’ med udtalelsen; “(..) De er helt almindelige mennesker ligesom alle mulige 
andre.” (Bilag 5:10.47).  Selvfølgelig kan kvindernes kategorisering af ‘dem og os’ bunde i, at 
interviewene foregik som en uformel samtale, og at de ikke nødvendigvis har tænkt videre over 
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deres ordvalg.  Det kan dog stadig vidne om, at der altid er nogen eller noget, der anses som 
værende ‘anderledes’, i kvindernes identifikation af sig selv. 
Som Hall nævner, er vi som mennesker nødt til at klassificere inden for nogle stereotype rammer, 
som er med til at definere og ekskludere, hvad der er ’normalt’ og ’anderledes’, for at kunne skabe 
vores egen identitet og opretholde en given livsverden. På grund af samfundets tendens til at 
gruppere, bliver disse kvinder med anden etnisk baggrund formentlig ofte stillet overfor 
spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig etnisk danske eller ej. Derfor bliver de tvunget til at tage 
stilling og reflektere over deres egen identitet og selvopfattelse, mere end majoriteten. To mere af 
de interviewede kvinder identificerer sig som ‘hverken eller’, hvor Dianne beskriver sig selv på 
følgende måde:  
“(...) jeg tror netop, fordi alt det franske har haft så stor impact på mig selv, så ser jeg mere 
mig selv som franskmand, når jeg er herhjemme, selvom jeg ikke har boet i Frankrig. Så når 
jeg er derovre så føler jeg mig mega dansk. Så det er det der med aldrig rigtig at have noget 
hjem, fordi man føler sig international” (Bilag 4: 26.38). 
Hun kan altså hverken identificere sig med det at være etnisk dansk eller etnisk fransk. 
Interviewpersonen Linda oplever samme splittelse på lidt anden vis, da hun føler, at hun hele tiden 
skal bevise, at hun er god nok på trods af hendes ‘anderledes’ udseende i forhold til, hvad der er 
normativt i Danmark: 
“(...) jeg bliver nødt til at vise, at jeg kan tale dansk, når jeg arbejder eller går til jobinterview 
eller mit efternavn, så jeg det kommer hele tiden, fordi jeg er sådan obs på det (...) jeg tænker 
på det hele tiden” (Bilag 7:22.50). 
 
Denne antydede følelse nogle af kvinderne har, i form af ikke at kunne identificere sig med hverken 
det ene eller det andet, og den førnævnte adskillelse mellem ‘dem og os’, skal ikke nødvendigvis ses 
som værende negativ og begrænsende, når det kommer til EM. Linda nævner, at hun godt kunne 
finde på at læse en artikel fra EM, der omhandler en kvinde, der har oplevet fysisk vold. Mens hun 
peger på kvinden på billedet siger hun: “Jeg kunne godt finde på at læse det, men så ville det mere 
være fordi, så ville det føles som om jeg læste om hende her” (Bilag 7:14.26). Der er altså ikke tale 
om en egentlig identifikation med kvinden på billedet eller det kvinden på billedet har været udsat 
for, men mere en interesse for ‘det anderledes’, som Linda måske også kan bruge i sin egen 
personlige identitetsdannelse.   
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Stereotypisering 
Helt konkret i forhold til EM, er der blandt kvinderne delte meninger omkring, hvorvidt de føler sig 
inkluderet eller ekskluderet - altså om de føler magasinet henvender sig til dem eller ikke. Viola 
nævner blandt andet, at hun ikke føler, at hun kan identificere sig med EMs overordnede 
målgruppe:  
”Jeg har det ligesom dig. Jeg føler mig sgu 99,9 procent dansk, så kan det godt være at jeg 
taler et andet sprog med mine forældre, men.. For mig virker det virkelig som om, at jeg ved 
siden af målgruppen.” (Bilag 3:39.69). 
Grunden til dette er blandt andet også, at hun ud fra billederne og artiklerne, har fået et 
førstehåndsindtryk af, at magasinet primært er henvendt til muslimske kvinder. Denne klassifikation 
skaber hun dog selv ud fra billederne af de mørkglødede kvinder og en enkelt artikel med ordet 
Ramadan i overskriften.  
Viola er altså hurtig til at klassificere, for samtidig at kunne identificere sig selv og ekskludere sig 
fra ‘dem’, der er muslimer. For hende er repræsentationen af en kvinde med mellemøstligt udseende 
lig med at være muslim.   
“Since the late 1990s, racial/ethnic minorities have often been referred to as Muslims, 
regardless of the fact that a large number of minorities in Denmark are not Muslims” 
(Andreasen 2010:12). 
Viola danner ubevidst et stereotypt billede af disse kvinder, der er karakteriseret ved simple og 
bredt genkendelige karakteristika, der samtidig reducerer en person til kun at være disse 
karaktertræk. På den måde fastholder Viola ubevidst ‘anderledesheden’ mellem hende selv og 
kvinderne i EM;    
”Der er rigtig mange muslimske kvinder, der går op i deres udseende mere end danskere gør. 
(…) Og de ved meget om, hvordan man skal lægge make up. Så det synes jeg da, at der 
mangler” (Bilag 3: 26.47).  
I forhold til ovenstående citat skal det understreges, at udtalelsen kommer i forlængelse af, at Viola 
opfatter EM som værende henvendt til muslimske kvinder. Hall argumenterer i sin teori om 
repræsentation for, at alle objekter og personer er relateret til bestemte mentale repræsentationer, 
som vi bærer i tankerne. Uden disse kan vi ikke fortolke verdenen på en meningsfuld måde. Disse 
mentale repræsentationer giver os mulighed for at sætte ting i verden i system. Viola har her en 
forestilling (en repræsentation) om at muslimske kvinder, er gode til at lægge make-up og finder det 
derfor mangelfuldt, at EM ikke længere har en skønhedssektion. På trods af Violas ubevidste 
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afstandstagen til de repræsenterede kvinder på EM sitet, tilføjer hun dog at hun ville være en trofast 
læser, hvis der fortsat var en skønhedssektion. 
 
Fælles for etniciteter og kulturer 
Hvad der interesserer en muslimsk kvinde, er ikke nødvendigvis det samme for en asiatisk kvinde 
eller østeuropæisk kvinde.  Men fælles for dem alle er repræsentationen af mad. Ikke nødvendigvis 
den samme slags mad. Men interessen for mad er eksisterende hos alle vores adspurgte etniciteter - 
lige meget om det så er produktionen eller indtagelsen af maden. Derfor er emnet mad også 
gentagende og gennemgående for interviewpersonerne, selvom det ikke var et emne vi i 
projektgruppen selv havde tænkt på eller efterspurgt i interviewene. 
Viola er fx interesseret i, at EM bibeholder anmeldelser og guides om steder, hvor man kan gå hen 
og få god anden etnisk mad;  
”Jeg synes i hvert fald det kunne rart f.eks. med nogle anmeldelser af nogle restauranter og 
spisesteder, lige præcis med anden etnisk mad, for det er altså meget forskelligt, hvad man kan 
få derude” (Bilag 3:33.03). 
Dianne ytrer sin begejstring omkring diversiteten af indhold i magasinet og nævner i samme 
forbindelse også maden som en faktor;  
“Det er meget forskellige ting. Jeg kan godt lide, at det er sådan det er sådan lidt a la Vice, du 
ved, så er der den lidt mere personlige historie, så er de ude og snakke med folk og så er der 
også sådan noget her med mad. (..)” (bilag 6:18.28). 
Linda beskriver sin kulturs specielle forhold til mad og finder derfor den asiatiske vinkel vigtig og 
et manglende element i forhold til EM; “Jeg ved jo selv at asiater de elsker madkulturen, så lidt 
mere sådan noget” (Bilag 7:18.27) og “Måske sådan flere asiatiske restauranter og nogle asiatisk 
ansigter ind i siden (...)” (bilag 7:18.38). 
Et sidste eksempel er Selina, der nævner opskrifter som en vigtig og tiltrækkende faktor i forhold til 
kvinder (uanset etnicitet);  
“(...) jeg synes det er flot, strukturmæssigt altså der er nogle billeder hvor det fanger og sådan 
noget med opskrifter, det er også godt, for det tiltrækker også kvinder” (bilag 8:13.53). 
Man kan derfor ret tydeligt fornemme, hvor meget betydningen af mad har for de interviewede 
kvinder. Mad kan åbenbart både være samlingspunkt rundt om bordet og samlingspunkt i forhold til 
et magasin.  
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Delkonklusion 
Ud fra ovenstående kan det tyde på, at kvinderne kan genkende, at de danske medier ofte fremstiller 
kvinder med anden etnisk baggrund inden for stereotype rammer og at fortællingerne om disse 
kvinder ofte bærer præg af negativitet. Kvinderne er enige om, at der er behov for flere positive 
historier om kvinder med anden etnisk baggrund i det danske mediebillede. 
Videre kan vi se, at de interviewede kvinder identificerer sig selv og kategoriserer ‘det anderledes’ 
på forskellige måder. Blandt etniske minoritetsgrupper kan der også forekomme stereotypisering, i 
og med en af kvinderne, som selv er fra Østeuropa, ubevidst sammenkobler det at have et 
mellemøstligt udseende med at være muslim. 
Derudover kan vi finde en fællesnævner blandt de interviewede kvinder og denne fællesnævner er 
emnet mad. Størstedelen af kvinderne kommenterer på sitet i forhold til mad - hvad der er godt eller 
hvad der mangler i forhold til emnet. 
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Indkodning/afkodning analyse 
Som nævnt vil vi i denne del af analysen forsøge at belyse Ethniqa Magazines udfordringer i deres 
kommunikation ved hjælp af Stuart Halls indkodning/afkodning teori. Derudover vil vi have mest 
fokus på afkodnings-delen af Halls teori, for at udforme en receptionsanalyse, der igen har til 
formål at belyse EM styrker og svagheder. Hvilke fordele og ulemper er der ved EMs 
kommunikation ud af til? Hvad opfattes som inkluderende, og hvad virker ekskluderende på 
kvinderne? 
 
Hvilken afkodning/position 
Hall opstiller, som nævnt, tre positioner, hvorfra man kan analysere modtagernes afkodning af 
afsenders kommunikation: den dominerende-hegemoniske position, den forhandlende position og 
den oppositionelle position. Det kan dog være problematisk, hvis afsender og modtager opererer 
med koder, der er asymmetriske og der er en mangel på ligestillethed mellem de to sider i den 
kommunikative udveksling. 
 
Som udgangspunkt er det Ethniqa Magazine gerne vil kommunikere ud, at ‘danske kvinder kommer 
i alle farver’ - altså at man er dansk uanset hvor man stammer fra, eller hvilke rødder man har. Dog 
er en af de tilbagevendende problematikker for EM fastsættelsen af deres målgruppe, hvem de 
egentlig henvender sig til med det indhold de i øjeblikket har på deres site. Et andet 
tilbagevendende problem er, hvordan de får manifesteret sig som et medie, der omfavner og 
inkluderer alle danske kvinder på trods af etnisk baggrund og på tværs af kulturer. EM vil gerne 
henvende sig til alle danske kvinder med anden etnisk baggrund, inklusiv etnisk danske kvinder;  
“Det er alle kvinder med etnisk baggrund, og det er jo en fra Australien, (..) eller Grønland det 
er også dansk, men en der… ja det er for alle som har en etnisk baggrund, men… som er den 
primære målgruppe og den sekundære målgruppe, det er jo kvinder som er etnisk danske (..)” 
(Bilag 1). 
Hvis vi anser dette budskab, som værende den dominerende-hegemoniske position i konteksten 
omkring EM og ikke det bredere danske samfund, er det interessant at se om kvinderne indskriver 
deres afkodning inden for denne position eller om de i højere grad benytter sig af den forhandlende 
eller oppositionelle position.  
Diana nævner, at hun finder indholdet af EM interessant, og at hun godt kan relatere sig selv til det; 
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”Ja, det er faktisk ret spændende, synes jeg. Og oplysende, noget fra udlandet og Danmark. Jeg 
kan ligesom også relatere mig til lidt. Iværksætterportrættet er ret spændende, synes jeg” (Bilag 
4:15.00). 
En anden af kvinderne nævner ligeledes; 
“Det er meget forskellige ting. Jeg kan godt lide, at det er sådan det er sådan lidt a la Vice, du 
ved, så er der den lidt mere personlige historie, så er de ude og snakke med folk og så er der 
også sådan noget her med mad. Eksistentielle spørgsmål og kulturting og mere tunge emner 
omkring vold og sådan noget ik.. Der er meget forskelligt at vælge imellem. det er meget bredt, 
så det netop henvender sig til alle mulige forskellige” (Bilag 6:18.28). 
Dette kan argumentere for at begge kvinder accepterer den dominerende-hegemoniske position og 
dermed også afkoder inden for den. De har i dette tilfælde ikke behov for at skulle forhandle, for at 
EMs budskab skal give mening for dem. Deres umiddelbare indtryk og afkodning af EM stemmer 
altså overens med det budskab, som EM har indkodet. På denne måde kan det vidne om, at EMs 
kommunikation er succesfuld i forhold til disse to kvinder, hvormed EM kan siges at være i 
dominans. Kvinderne underlægger sig dermed den dominerende position i deres egen 
betydningsdannelse i forhold til EM. På trods af de to kvinders forskelligheder, har de stadig en 
fælles forståelseshorisont i deres afkodning.  
En anden af kvinderne stiller spørgsmålstegn ved behovet for et magasin som EM. Ikke fordi hun 
finder indholdet ligegyldigt og negativt, men fordi hun ikke har forståelse for, hvorfor kvinder med 
anden etnisk baggrund, føler de har noget at skulle bevise. Hun forstår ikke, hvorfor det ikke bare er 
en selvfølge, at der også er positive fortællinger om kvinder med anden etnisk baggrund; 
”Måske kunne jeg godt tænke, om der overhovedet er behov. Hvorfor skal man markere sig på 
den måde. Det er to sider af samme sag. Selvfølgelig er det godt, at man kommer frem med 
positive historier omkring udenlandske kvinder. Men på den anden side, er der overhovedet 
behov for det? Behov for at der er noget, der skal bevise, at der er de her positive sider. Det 
burde være en selvfølge. Så det er lidt en ambivalent følelse, jeg har over for det” (Bilag 
5:9.13). 
På grund af denne ambivalens som hun oplever, kan der både være tale om, at hun afkoder inden for 
den forhandlende position, men også inden for den oppositionelle position. Den forhandlende 
position er kendetegnet ved, at modtager accepterer afsenders budskab, men ikke nødvendigvis er 
helt enig. Hun accepterer ikke EMs budskab som værende helt uproblematisk, og dermed forkaster 
hun også behovet for det, og derfor afkoder hun på sin vis inden for den oppositionelle position. 
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Hun er så at sige træt af, at kvinder med anden etnisk baggrund føler, de har noget at skulle bevise 
over for resten af samfundet. Der er muligvis en række strukturer og praksisser i hendes omgivelser, 
eller i det bredere samfund, der har påvirket hendes afkodning af EMs kommunikation. Det kan 
eksempelvis være andre danske medier, hendes skolegang eller hendes opvækst.  
 
Et andet eksempel på en kvinde, der afkoder inden for den forhandlende position er Linda. I 
interviewet nævner hun løbende, at hun føler EM henvender sig til kvinder med anden etnisk 
baggrund og dermed også hende selv. Samtidig understreger hun dog senere, at hun måske ikke 
finder EM så inkluderende, som de har en intention om;  
“Hvis hun vil have ris og ros, så er det jo ros at siden er overskuelig og pæn og man vil gerne 
læse det, men hvis alle skulle være med, så skulle der være for alle kulturer” (Bilag 7:19.39).  
Linda kan sagtens afkode og forstå hvilket budskab EM har indkodet i deres kommunikation, men 
stiller samtidig nogle aspekter til forhandling. For hende er sloganet at ‘danske kvinder kommer i 
alle farver’ forpligtende, og med hendes egne asiatiske rødder, ser hun en mangel: “Måske sådan 
flere asiatiske restauranter og nogle asiatisk ansigter ind i siden (...) i hvert fald noget hvor de har 
asiatiske træk” (Bilag 7:18.38) og ”Noget med Danmark og Asien flettet sammen (…) (Bilag 
7:17.38).  
Disse eksempler fører os videre til problematikken omkring EMs målgruppe. Ovenstående 
argumenterer for, at kvinderne har en forskelligartet afkodning af EMs kommunikation.  
 
Hvem er målgruppen 
Viola nævner i interviewet, som vi også referere til i første del af analysen, at hun forestiller sig, at 
EM primært henvender sig til muslimske kvinder; ”Jeg vil nok sige mest muslimske kvinder, tror 
jeg (..) Det kan godt være det er bredere end det, men.. ” (Bilag 3:22.21).  
EMs indkodede budskab, den dominerende-hegemoniske position, er altså ikke overbevisende og 
betydningsfuld i forhold til Viola. For hende fremkommer det ikke i EMs kommunikation, at 
‘danske kvinder kommer i alle farver’, da hun afkoder det som værende et magasin for muslimske 
kvinder hovedsageligt. EM giver derfor ikke helt mening for hende, da Viola ikke selv kan 
indskrive sig i det fællesskab, vi kan kalde muslimske kvinder. På trods af ovenstående synes hun 
dele af magasinet ser spændende og interessant ud; ”Ja, jeg synes det ser spændende ud, men det er 
som om, det bare ikke prøver at henvende sig til mig” (Bilag 3:37.14). 
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Det kan tyde på, at Violas afkodning af EM, som værende et muslimsk blad, bunder i de koder eller 
værdier som hun ubevidst tillægger det visuelle tegn for en kvinde med mellemøstligt udseende. 
Som nævnt i forrige del af analysen stereotypiserer og reducerer hun kvinden med det 
mellemøstlige udseende til ‘kun’ at være muslimsk. Violas opfattelse af en mellemøstlig kvinde, er 
altså domineret af en diskurs omkring at være muslim. Hvorimod EM forsøger at bryde det 
stereotype billede af disse kvinder. Samme interviewperson udtrykker efterfølgende, at hun faktisk 
er ret forvirret over, hvem der er EMs målgruppe efter at have kigget lidt nærmere på sitet: ”(..) 
Altså hvem er deres målgruppe så? For jeg er lidt forvirret.” (Bilag 3:34.27). Dette kan vidne om, 
at der måske er elementer i EMs kommunikation, der kan virke forvirrende. Dette kan bunde i, at 
EM og Viola opererer indenfor koder, der er asymmetriske og at de måske tillægger og afkoder det 
visuelle tegn for en mellemøstlig kvinde på forskellig vis. På denne måde opstår der en fordrejning 
af EMs kommunikation og deres budskab misforstås.  
 
Titlen 
Et andet interessant aspekt af Ethniqa Magazine, er selve titlen - Ethniqa.  
Inden for sprogfællesskaber eller kulturer kan der være tegn, både visuelle og verbale, der er 
universelt genkendelige og dermed opfattes som værende ‘sande’ og ‘ikke-kodede”. På trods af de 
ovenfor beskrevne misforståelser eller drejninger af EMs intenderede budskab, er der også 
elementer omkring EM, hvor kvinderne er enige og positive omkring kommunikationen. 
De forskellige kvinder har alle sammen en positiv afkodning og associering af titel “Ethniqa”. Det 
er ord som autentisk, udenlandsk, farverigt, feminint, eksotisk og etnicitets-relateret, som de 
forbinder titlen med. De afkoder den som værende omfavnende, inkluderende og ikke-
stereotypiserende; Jeg tænker etnisk (...) jeg tænker alle etniske grupper (...) det er fx ikke kun 
somaliere eller pakistanere men bare alle etniske grupper i Danmark” (Bilag 8:11.11). En anden af 
kvinderne nævner, at det er en titel; “(…) noget der ligesom vækker interesse hos mig i hvert fald og 
jeg føler mig ikke stødt overhovedet” (Bilag 5:7.02). Altså er kvinderne overordnet enige om, at det 
er en positiv titel, der passer godt til magasinets profil (Bilag 2).  
Dog lægger de vægt på forskellige aspekter i deres afkodning af betydningen i ordet. En af 
kvinderne forbinder fx ikke ordet med noget kvinde-orienteret; “Men jeg tænker ikke noget specielt 
kvinde-orienteret på den måde. Men tænker mere, at det har noget med etnicitet at gøre” (Bilag 
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6:19.23), mens en anden af kvinderne klart forbinder “qa”-delen af ordet med noget feminint (Bilag 
2).  
Viola afkoder ikke magasinets titel som værende specielt til muslimske kvinder, som hun gør med 
EMs visuelle tegn;  
”(…) noget med etnicitet, men jeg ville ikke forbinde det med en bestemt målgruppe (…) jeg 
går ikke ud fra at pære danske folk synes det er det mest spændende blad” (Bilag 3:24.27). 
Dog finder hun ikke titlen inkluderende for etnisk danske kvinder, ud fra ovenstående citat.  
Den generelt positive, men alligevel forskelligartede afkodning af det verbale tegn “Ethniqa”, kan 
hænge sammen med, at titlen “Ethniqa” ikke som sådan har nogen egentlig denotativ betydning. 
Man kan ikke slå op i ordbogen og finde en mere eller mindre universel definition af ordet, og 
derfor bliver kvinderne ikke påvirket af dominerende koder eller diskurser omkring det, men blot af 
deres egne kulturelle koder, associationer og betydningsdannelser i forhold til titlen.  
 
Tegn 
Hvis vi betragter Ethniqa Magazine som en visuel og sproglig diskurs med forskellige visuelle og 
verbale tegn, er det som Hall pointerer et relevant analyseredskab, både at se på disse tegns 
denotative og konnotative aspekter, samt hvilke koder der er i spil. Som nævnt ovenover, har titlen 
på magasinet ingen denotativ betydning. Man må formode, at de fleste kvinder kender til det 
format, som EM arbejder med - tegnet for et online magasin. Dermed også at kvinderne kender til et 
online magasins denotative betydning.  
Kvinderne er generelt positivt stemt og enige om, at opbygningen af sitet ser professionelt og 
overskueligt ud; “(...) Jeg synes, det er meget professionelt lavet og spændende” (Bilag 4:14.26).  
Dog er der alligevel noget, der tyder på at den afkodning, som kvinderne foretager sig i mødet med 
de visuelle og verbale tegn på sitet, er af forskelligartet karakter og at disse tegn har en indvirkning 
på, hvor meningsfuldt kvinderne opfatter EM. På det konnotative niveau er der nogle aspekter som 
ikke er synlige, hvis vi kun betragter EM ud fra dets denotative betydning.  
Linda, der har kinesiske rødder, nævner fx efter at have kigget lidt nærmere på EM, at hun gerne vil 
læse det, men savner tegn, som hun kan genkende sig selv i; “Måske sådan flere asiatiske 
restauranter og nogle asiatisk ansigter ind i siden (...) i hvert fald noget hvor de har asiatiske træk” 
(Bilag 7:18.38). Det kan altså tyde på, at hun tillægger de tegn hun ser, en betydning der har 
karakter af noget ‘anderledes’.  
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Videre mener hun, at det kun er inkluderende for alle, hvis alle kulturer er repræsenteret på sitet; “ 
(...) men hvis alle skulle være med, så skulle der være for alle kulturer” (Bilag 7:19.39). For at 
Linda skal kunne opfatte EMs kommunikation, som en meningsfuld diskurs, og føle sig inkluderet, 
er det nødvendigt for hende med flere billeder af kvinder med asiatiske træk.  
Et lignende eksempel kommer fra Viola; ”Jeg synes det kunne være fint med noget lidt mere 
Østeuropæisk. Nu er jeg fra Ukraine og det virker lidt som om de mangler den del af verden” 
(Bilag 3:37.44). Selvom Viola hovedsageligt identificerer sig med det danske, kan vi ud fra 
ovenstående citat tolke, at hun savner flere østeuropæiske elementer fra EM (Bilag 2).  
Et eksempel på en kvinde, der tillægger tegnene på EM en anden betydning er Selina. Hun finder 
EM meget inkluderende for alle etniciteter og sætter fokus på en problematik omkring kvinder med 
anden etnisk baggrund og uddannelse;  
“men jeg tænker mere at sådan noget vejlednings-agtigt, hvor man kan lave fx en liste 
om folk med forskellige uddannelser og viser dem at de har succes med det, fordi det 
kan godt inspirere unge som har den der følelse med ‘jeg kan ikke’. Det kan godt 
inspirere dem til at tænke trods at du har mørk hud, selvom du har tørklæde kan du 
godt nå langt. Så det synes jeg også ville være rigtig godt hvis de fokuserede på det” 
(Bilag 8:22.33). 
Man kan argumentere for, at kvinderne tillægger tegnene forskellige værdier på baggrund af 
deres egne omgivende strukturerer og kulturelle koder.  
 
Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse kan vi se, at det er forskelligt om kvinderne afkoder inden for den 
dominerende-hegemoniske position, den forhandlende position eller den oppositionelle position. 
Derudover  opererer kvinderne  med forskellige koder alt efter, hvilken position de afkoder 
indenfor. Positionerne og koderne har betydning for, hvordan kvinderne opfatter EM, og om de 
afkoder det som værende meningsfuldt for dem. Kvinderne, der afkoder inden for den forhandlende 
position savner mere indhold omkring deres egne rødder, for at kunne acceptere EMs budskab som 
helt legitimt og meningsfuldt.  
Det tyder også på, at kvinderne tillægger de forskellige tegn i EM forskellige betydninger og har 
forskellige associationer i forhold til dem. Viola studser fx meget over billeder af kvinder med 
mellemøstligt udseende, og forbinder ubevidst disse med religiøsitet og Islam.   
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Til sidst vidner kvindernes udtalelser om, at et aspekt der virker særligt inkluderende omkring EM, 
er selve titlen. Alle kvinderne finder denne forholdsvis positiv og passende i forhold til profilen.  
 
KONKLUSION 
Igennem vores to analyser, er det blevet tydeligt for os, at den målgruppe som Ethniqa Magazine 
gerne vil ramme er meget bred, kompleks og nuanceret.  
Det tyder på, at kvinderne har svært ved at italesætte deres selvidentifikation og er samtidig gode til 
at placere sig selv udenfor. Det vil sige, de bevæger sig ud over ‘dem og os’. Derfor kan være svært 
for EM at tilpasse indholdet i forhold til bestemte etniciteter, men derimod hellere til 
fællesinteresser, der nedbryder kulturelle barrierer.  
Hvis EM både skal have relevans for en kvinde fra Østeuropa, en fra Asien og en fra Mellemøsten, 
er de nødt til at have mere diversitet i deres indhold. Selvom kvinderne udtaler, at de føler sig mere 
eller mindre danske, når de enten er født eller opvokset i Danmark, har de samtidig et udtalt savn og 
en interesse for deres udenlandske rødder.  
Kvinderne opererer med forskellige kulturelle koder, og for EM handler det om at finde nogle 
forskellige emner, der binder kvinder sammen på tværs af kulturer. Emnet mad er et godt eksempel 
på dette.  
Hvis EM vælger at beholde deres nuværende indhold, kan det være en mulighed, at de skal 
indsnævre deres målgruppe. I og med tre ud af seks af kvinderne afkoder EM som værende et 
muslimsk magasin, eller primært henvendt til kvinder fra Mellemøsten, kan der være en chance for, 
at flere kvinder afkoder på samme måde.  
Ud fra analysen kan det også konkluderes, at flere af kvinderne viser positiv interesse for EM, men 
ikke har haft kendskab til magasinet før. Så noget kunne tyde på, at EMs udbud af indhold er på 
rette vej, men at der skal nogle justeringer til, for at fastholde den potentielle målgruppe. 
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Kritik 
I dette afsnit vil vi diskutere de faldgruber og problematikker, der er i forhold til vores valg af 
metode og teori. Derudover vil vi komme ind på projektets validitet og reliabilitet.  
 
En kritik af vores metodiske tilgang kan blandt andet være, at vi ikke har taget nok højde for 
interviewstedets betydning fra start. Som vi nævner i metodeafsnittets refleksioner, kunne vi se at 
det interview, der foregik i interviewpersonens eget hjem, blev mere uddybende og brugbart. Dette 
kan hænge sammen med, at interviewpersonen har følt sig mere tryg, end nogle af de 
interviewpersoner, hvor interviewene foregik på offentlige og knapt så rolige steder. 
 
I forhold til vores teoretiske indgangsvinkel, er der en yderligere refleksion, der er værd at have in 
mente. Hall mener at “meaning can never be fixed” (Hall 2003:270). Hvis kvindernes 
repræsentation af ‘det andet’ er en mental og social konstruktion, og derfor ikke fast, kan der 
sagtens opstå ændringer og udvikling i deres repræsentation. Forskningsundersøgelser inden for den 
socialkonstruktivistiske tilgang, vil dog altid kunne ændre sig i og med at menneskers livssyn er 
socialt konstrueret og derfor vil disses holdninger også kunne udvikle sig i takt med tiden.  
En anden eventuel faldgrube ved projektet er det faktum, at vi har lagt mest vægt på modtagernes 
reception af afsenders indhold. Vi har som nævnt afgrænset os fra at kigge nærmere på, hvilke 
strukturer, forforståelser og meninger, der spiller ind i Ethniqa Magazines indkodning. Hvis vi 
havde haft mere fokus på indkodning, kunne projektets udfald måske være blevet mere nuanceret.  
 
Projektets validitet 
Validitet handler både om, hvorvidt en given undersøgelse, undersøger det den har til formål at 
undersøge, samt hvilken erfaring man som forsker har indenfor det område man undersøger (Kvale 
& Brinkmann 2009:174). 
Da vi har udarbejdet tematiske forskningsspørgsmål og på baggrund af disse udformet vores 
dynamiske interviewspørgsmål,  mener vi til dels at projektet indeholder en form for validitet. De 
tematiske forskningsspørgsmål skulle, som nævnt, sikre os vores tilsigtede viden og fungere som en 
ramme for empiriens udfoldelse. Ligeledes har det ikke været vores mål at indsamle generaliserbare 
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data, men få indblik i den enkelte kvindes livsverden. Dog har det været vores mål at se om der 
forekommer nogle mønstre eller tendenser i kvindernes udtalelser.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet henviser til, hvor pålidelige de indsamlede data er (Lungholdt, Metelmann 2013:114). I 
og med vi har foretaget enkeltinterviews, er der som nævnt ikke nogen gruppedynamikker, der 
påvirkede kvindernes svar, hvilket er med til at øge reliabiliteten.  
Dog er de interviewspørgsmål vi har udformet, påvirket af vores egen forforståelse omkring emnet. 
Det kunne derfor øge projektets reliabilitet, hvis vi også havde brugt kvantitative metoder, eller 
foretaget flere enkeltinterviews. Vi har dog brugt Rikke Andreasens forskning omkring 
minoritetsgrupper i Danmark som grundlag for vores udtalelser omkring disse minoritetsgrupper, så 
de ikke blot fremstår som tilfældige påstande.    
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PERSPEKTIVERING 
Ud fra projektets resultater kunne det være interessant at fortsætte undersøgelsen med flere 
interviews, for at få mest muligt at arbejde med for Ethniqa Magazine. Dette kan samtidig bidrage 
med et stærkere og mere sikkert grundlag, når det kommer til planlægningen af en strategi. Man 
kunne ydermere udarbejde en kommunikationsstrategi, og undersøge, hvordan EM når ud til den 
målgruppe, de ønsker.  
En anden tilgang, der kunne være interessant at tage fat på, kunne være at se på selve EMs 
redaktion og udføre en organisationsanalyse af magasinet.  
Disse er blot nogle få perspektiver på mulige videreudviklinger af vores igangsatte undersøgelse. 
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Bilag 2 
 
Viola, 26 år – født i Ukraine – læser til sygeplejerske. (Interviewet foregår hjemme hos Viola selv) 
Læser ikke aviser for tiden, men har læst Berlingske engang imellem. 
Har også læst Politiken. Men valgt Berlingske pga. formatet. 
Kan godt lige at holde sig opdateret med nyheder i verden og ellers kulturstof. 
Kan særligt godt lide en skønhedsskribent fra Børsen, der skriver om skønhedspleje på en dybere og 
mere videnskabelig måde – savner mere af den slags i andre medier. 
Magasiner: Historie, Illustreret Videnskab, Psykologi – har abonneret tidligere.  
Kan bedst lige fysiske aviser og magasiner. 
Bryder sig ikke om modemagasiner, de har ofte ikke styr på det, og skriver kun om ting fordi de er 
nye.  
Savner mere seriøse artikler om skønhed og make up. 
Citat: 11.32: ”Jeg må indrømme at nogle gange, at så hvis jeg læser en artikel om dem, så kan jeg 
altså godt se dem, som et eller andet forbillede, fordi de virker virkelig som nogle der arbejder 
hårdt”. 
Hun kender ikke EM på forhånd. 
Citat 22.21: ”Jeg vil nok sige mest muslimske kvinder, tror jeg (..) Det er mit umiddelbare gæt, tror 
jeg. Det kan godt være det er bredere end det, men.. ” 
Citat 23.06: ”Alle opskrifterne har noget med Islam at gøre. Og så de her interviews er selvfølgelig 
ikke hundrede procent noget med Islam at gøre, men i hvert fald ét og så er der nogle ellers ser ret 
muslimske ud på billederne, tror jeg.” 
Citat: 23.41 ”Jeg tænker, at det er dem, der læser det mest måske, måske ikke målgruppen, men 
indholdet passer mest til dem, tror jeg.” 
Citat 26.25 ”Jeg synes det ser meget spændende ud, men jeg tror mere, at jeg godt kunne forestille 
mig, at jeg godt kunne tænke mig, at skrive noget for dem mere end decideret at læse noget.” 
Citat 26.47 ”Der er rigtig mange muslimske kvinder, der går op i deres udseende mere end danskere 
gør. (…) Og de ved meget om, hvordan man skal lægge make up. Så det synes jeg da at der 
mangler. 
Citat 27.35 ”Hvis det havde været der, så havde jeg været en fast læser.” 
Citat 31.32 ”Jeg kan rigtig godt lide kultur, så jeg synes det er rart med nogle anmeldelser.” 
Citat 33.03 ”Jeg synes i hvert fald det kunne rart f.eks. med nogle anmeldelser af nogle restauranter 
og spisesteder, lige præcis med anden etnisk mad, for det er altså meget forskelligt, hvad man kan 
få derude.”  
Citat 34.27 ”Må jeg lige spørge dig om noget? (..) Altså hvem er deres målgruppe så? For jeg er lidt 
forvirret.”  
Citat 36.41 ”Min opfattelse af målgruppen er sådan meget arabisk, muslimsk, hvor jeg nok ikke 
ville føle, at det var mig de prøvede at ramme.” 
Citat 37.14 ”Ja, jeg synes det ser spændende ud, men det er som om det bare ikke prøver at 
henvende sig til mig.”  
Citat 37.44 ”Jeg synes det kunne være fint med noget lidt mere Østeuropæisk. Nu er jeg fra Ukraine 
og det virker lidt som om de mangler den del af verden.” 
Citat 39.69 ”Jeg har det ligesom dig. Jeg føler mig sgu 99,9 procent dansk, så kan det godt være at 
jeg taler et andet sprog med mine forældre, men.. For mig virker det virkelig som om, at jeg ved 
siden af målgruppen.” 
 
Diana, 27 år – lige blevet færdiguddannet – arbejder som eventkoordinator og social 
media/marketing på et diskotek. Født i Ukraine. (Interviewet foregår på Rosie McGees). 
Afhænger af hvor hun befinder sig, hvilke medier hun læser. Hun læser MetroExpress og danske 
nyheder fra Facebook bl.a. DR. 
Læser også meget nyheder fra Ukraine (feks.Ukraine today) og Rusland.  
Læser mest digitale medier, det er en ny generation og godt for miljøet. 
Læser nyheder hver dag om morgenen. 
Læser for både oplysning og underholdning. 
Kan godt lide: Politik, musik, kultur, humor. 
De fleste medier dækker bredt og føler ikke hun mangler noget. 
Synes at medierne er blevet bedre til at vise en sag fra flere perspektiver. F.eks. når man giver 
flygtninge ’taletid’ i medierne også. 
Kender ikke EM. 
Når hun hører titlen Ethniqa, tænker hun: autentisk, folk/folkeligt, udenlandsk, farverigt, etnisk tøj. 
Ethniqa-titlen passer godt til profilen. 
Citat: 14.26 ”Jeg synes det meget farverigt (..) Jeg synes, det er meget professionelt lavet og 
spændende.”  
Citat: 15.00 ”Ja, det er faktisk ret spændende, synes jeg. Og oplysende, noget fra udlandet og 
Danmark. Jeg kan ligesom også relatere mig til lidt. Iværksætterportrættet er ret spændende, synes 
jeg.” 
Citat: 16.06 ”Det er rigtig godt at få indblik i succes og gode historier omkring udlænding. Det 
synes jeg skal frem, at det ikke kun er den negative side.” 
 
Manija, 26 år, ledig – færdiguddannet i januar Cand.Ling.Mag - Interkulturel virksomhedsstudier 
kommunikation. Født i DK, rødder fra Kasakhstan. (Interviewet foregår i Føtex’s cafeområde på 
Østerbro) 
 
Læser ikke aviser. 
Følger TV2 Nyhederne på nettet og via app’en. Læser hver dag for information og oplysning. 
En gang imellem læser hun kvindemagasiner f.eks. Woman – måske hvis hun skal ud og rejse eller 
hvis der er en interessant teaser. Læser for underholdning. 
Har ikke en bestemt genre hun bedst kan lide, men kan godt lide humor i magasinerne.  
Måske gerne et portræt af en person med et spændende liv. 
Savner ikke noget bestemt i medierne. 
”I Woman f.eks. finder man ikke artikler om en succesfuld kvinde med anden etnisk baggrund.” 
Kender EM gennem en veninde, der har skrevet for dem. 
Følger dem på de sociale medier – i et par år. 
Husker ikke det fra EM. 
Det hun tænker på, når hun hører titlen Ethniqa: eksotisk på den gode måde, positivt, noget for 
kvinder, feminint.  
God titel – vækker interesse og ikke stødende. 
Har primært læst det hendes veninde har skrevet. 
Det er ikke tydeligt, hvem det henvender sig til. Det er meget forskelligt indhold. Det rammer ret 
bredt. 
Citat: 8.34 ”Jeg tænker, det er godt, at EM er med til at belyse kulturelle forskellige og få nogle 
positive sider frem. Det er vigtigt i dag, at man kommer frem med en positiv historie, fordi der er 
mange negative historier omkring udlændinge. Og på den måde, synes jeg det er rigtig godt 
initiativ, at komme frem med nogle positive historier og fortællinger. De er helt almindelige 
mennesker ligesom alle mulige andre.” 
Citat: 9.13 ”Måske kunne jeg godt tænke, om der overhovedet er behov. Hvorfor skal man markere 
sig på den måde. Det er to sider af samme sag. Selvfølgelig er det godt, at man kommer frem med 
positive historier omkring udenlandske kvinder. Men på den anden side, er der overhovedet behov 
for det? Behov for at der er noget, der skal bevise, at der er de her positive sider. Det burde være en 
selvfølge. Så det er lidt en ambivalent følelse, jeg har over for det. 
Citat: 10.47 ”Ja både og, vil jeg sige. Jeg er jo dansk med en anden etnisk baggrund, så der er 
måske flere ting jeg relaterer til end i f.eks. Woman. Der er mange ting jeg kan se mig selv i, så på 
den måde føler jeg mig som en del af det.”  
 
 
Dianne, 23 år - læser kandidat på RUC - er født i DK, men far er fransk og mor er filippinsk. Har 
størst tilknytning til det franske, da hun vokset op med faren og gået på ‘Den franske skole’. Taler 
fransk, men ikke filippinsk.  
 
Læser: Politiken, Information og nogle gange Berlingske. 
Synes de leverer det mest ufarvede (politisk) indhold. Mainstream information til alle. Avisen 
Information måske til farvet. 
Læser kun digitalt, udover gratisaviser. 
Læser aviserne cirka hver dag, for at se nyhederne og udviklingen. Læser derfor mest aviser for 
nyheder. 
Læser ‘Vice’ - mest digitalt og ‘Bitch Slap Magasin’. Læser ikke klassiske kvindemagasiner. 
Læser kun disse magasiner en gang imellem, hvis der er noget spændende og vil underholdes. 
Bruger også AOK, når hun skal finde ud af, hvad der sker lokalt i byen. 
Kan godt lide guides! 
Kan rigtig godt lide de skæve historier, som man ikke har adgang til andre steder - som f.eks. 
‘Vice’. 
Læser både ‘Vice’ i DK og Frankrig. 
Synes kun man ser folk med en anden etnicitet i medierne, når de skal fortælle noget om deres ‘eget 
land’ ikke om hverdagsting i DK. 
Citat: 17.20 “Kvinder… Men jeg tænker på feks. sådan en som mig, jeg kunne godt finde på at gå 
ind og bruge den her fra nu af og læse herinde. Det er nok fordi jeg ikke kendte den i forvejen. Men 
ellers så unge mennesker, der interesserer sig i at få indblik i, hvad andre unge mennesker ligesom 
dem, render rundt og laver, føler eller interesserer sig for.” 
Citet 17.43 “Så man kan se om, man har noget til fælles på tværs af kulturer.” 
Citat 17.54 “Jeg tror sagtens, at det nok også kan udbredes mere, hvis der ligesom er, hvis folk får 
øjnene op for det.” 
Citat 18.28. “Det er meget forskellige ting. Jeg kan godt lide, at det er sådan det er sådan lidt a la 
Vice, du ved, så er der den lidt mere personlige historie, så er de ude og snakke med folk og så er 
der også sådan noget her med mad. Ekstensionelle spørgsmål og kulturting og mere tunge emner 
omkring vold og sådan noget ik.. Der er meget forskelligt at vælge imellem. det er meget bredt, så 
det netop henvender sig til alle mulige forskellige.” 
Ethniqa, tænker på = Organisation, der kæmper for et eller andet med etnicitetsrelaterede 
problematikker. Men jeg tænker ikke noget specielt kvindeorienteret på den måde. Men tænker 
mere, at det har noget med etnicitet at gøre.” 
Ikke stereotypiserende - men fint navn. 
Kunne mangle i EM - synes det er sjovt at læse - eksperimenterende artikler, hvor journalisten er 
involveret selv. 
Citat 26.30 “Tænker ikke på en bestemt etnicitet.” (ift magasinet) 
Tænker ikke på sig selv, som super etnisk, men i DK føler hun sig mere fransk og i Frankrig mere 
dansk.  
Citat 31.41 “Jeg tror også folk der bare er helt plain dansk, jeg tror også, de ville kunne få glæde af 
det. Netop, så er der jo tips og opskrifter og debatindlæg. Folk der læser nyheder, læser jo heller 
ikke kun om danskere til hverdag. Så det henvender sig jo til alle kvinder og til alle aldre og sikkert 
også nogle mænd.” 
Citat 33.48 “Jeg synes netop det er så blandet og generelt og det er netop også, fordi jeg læser sådan 
noget her i forvejen, så det kan godt være at det netop rammer så spot on, (og at du har været lidt 
heldig der.) 
 
Linda, 29 år, arbejder til daglig som servicemanager på et hotel i København - født og opvokset i 
DK men begge forældre er kinesere. Betragter sig selv som kineser og dansker. 
Læser (aviser): Børsen, gratis aviser (metroxpress), ekstra bladet.  
Både fysisk og digitalt. Læser aviser ca. 4 gange om ugen, for at holde sig opdateret og nogen 
gange en underholdning (“bare for at læse noget”).  
Kan bedst lide breaking news, politik, noget aktuelt. 
Læser (magasiner): læser ikke mange dameblade, men Eurowoman og Woman.  
Kun på nettet, fordi de trykte er blevet for dyre. Klikker ret ofte ind på dem. Kigger hovedsageligt 
på websiderne pga. mode. 
Savner flere artikler om udlandet i de gratis aviser.  
Er træt af de mange reklamer man støder på på Eurowoman/Woman. Bliver træt.  
Er alle etniciteter repræsenteret? 
06.48: “hvis jeg skal se sådan overordnet på det, så tror jeg ikke de har gjort det” 
07.07: “nej jeg har ikke rigtig tænkt over det… altså nu hvor du nævner det, så tænker jeg 
selvfølgelig over det (...) der er jo ikke så mange fra Asien eller fra Afrika eller Sydamerika, det er 
jo mest her fra”. 
Studser ikke nærmere over hvem kilden på en given artikel er. 
Kender ikke Ethniqa Magazine. 
Har læst artiklen med Heidi ;) men vidste ikke det var fra EM. 
Umiddelbare indtryk: 
11.02: “til os alle sammen (...) altså når jeg bare ser det, så tænker jeg ikke rigtigt at det er til 
kvinder der har en anden etnisk baggrund, jeg tror bare det er til os alle sammen (...) fordi når jeg 
læser overskrifterne så er det, nogle af dem, sådan nogle hygge-overskrifter” 
11.55: “så tænker jeg sådan folk med en anden baggrund. Måske født i et andet land, men bor i 
Danmark”. 
Tænker ikke at ordnet Ethniqa henviser til folk fra et bestemt område. 
12.22: “ikk dem der er sådan halv dansk”. 100 fra udlandet, men bosat i DK. 
Titlen: 
12.48: “når jeg bare læser, så tror jeg med det samme at det er folk med en anden baggrund det 
henvender sig til, men hvis jeg så tager tid og læser så føles det som det er til alle” 
13.17: “ja altså navnet i sig selv, det føles som om, det henvender sig til en bestemt målgruppe” 
(som ikke er etnisk dansk). 
Hun føler EM henvender sig til hende, når det kommer til noget hyggelæsning. Umiddelbart ser 
nogle af artiklerne spændende ud. Synes “3 rolige steder i KBH” er relevant.  
14.26: “jeg kunne godt finde på at læse det, men så ville det mere være fordi så ville det føles som 
om jeg læste om hende her” (peger på kvinden på billedet).  
Både interesse i kultur og tungere emner.  
Kan godt lide at EM er overskueligt opbygget. 
15.20: “det er ikke sådan hvor man bare skimmer det og bladrer videre, jeg kunne godt finde på at 
scroll ned og se hvad drejer det sig egentlig om”.  
16.04: “nej ikke andet end (...) som jeg nævnte i starten etnisk baggrund det minder mig igen om at 
det henvender sig til en bestemt målgruppe, men så selvfølgelig hernede under står der så at alle 
kvinder kommer i alle farver”. 
16.41: “altså nu fordi jeg betragter mig selv som dansk og kineser så… så hvis jeg kigger igen, så 
vil jeg måske, som du siger, sige den muslimske målgruppe, fordi der er jo igen sådan noget med 
religion og kulturen der er vidt forskellig i forhold til den kultur jeg lever i, fordi vi lever meget 
dansk i min kultur. 
Føler mere EM henvender sig til mellemøsten end folk fra kina.  
17.38: “noget med danmark og asien flettet sammen (...) jeg ser jo kun at det er okay at gå med 
tørklæde, det er okay at sådan… igen en religion som ikke er helt som dansk”.  
18.09: “nu er det svært ikk, men mere hvad “asierne” gør. Deres kultur og koble den til danmark”. 
18.27: “jeg ved jo selv at asiater de elsker madkulturen, så lidt mere sådan noget”. 
18.38: “måske sådan flere asiatiske restauranter og nogle asiatisk ansigter ind i siden (...) i hvert 
fald noget hvor de har asiatiske træk” 
19.39: “hvis hun vil have ris og ros, så er det jo ros at siden er overskuelig og pæn og man vil gerne 
læse det, men hvis alle skulle være med, så skulle der være for alle kulturer”. 
20.04: “altså jeg ved ikke, sådan en kopi af Dove reklamerne ikk.. hvor de tager bare fra alle mulige 
(...) jeg ved godt de alle sammen er hvide i huden (...) der er bare så mange forskellige hudfarver 
(...) alle er acceptable, der er ikke nogen der skal føle sig udenfor”.  
20.44: “ja der mangler måske flere billeder, bare nogle billeder” (henviser til billeder af asiatiske 
kvinder/kultur) 
21.05: “ja men det gør kinesere, nu er jeg jo fra kina ik, altså vi elsker at lave sådan noget og finde 
de bedste steder at spise. Vi har jo bare en madkultur og der er jo nogen steder de har en tøjkultur, 
men i kina så er det bare madkultur”. 
21.30: “jo moden i kina det ville jeg da sagtens (...) så ville jeg stadig føle en del af Kina mens jeg 
bor i Danmark”.  
21.46: “det gør jeg altid, det læser jeg altid, fordi jeg har jo nogle træk hvor at der er ikke rigtig 
nogen der viser det her i dk, det er jo kun de vestlige træk”. 
Får info om make-up i de kinesiske medier.  
22.50: “jeg ser jo ikke dansk ud, sådan når man tænker hvad er en dansker, så er der nogen der 
tænker dejlig lyst hår og lys hud og blå øjne men, så der er nogle gange hvor jeg føler sådan okay 
her… jeg bliver nødt til at vise at jeg kan tale dansk, når jeg arbejder eller går til jobinterview eller 
mit efternavn, så jeg det kommer hele tiden, fordi jeg er sådan obs på det (...) jeg tænker på det hele 
tiden”.  
 
Selina, 24 år læser til dagligt til laborant, født i Somalia og har boet i DK siden 2003, da hun var 12 
år. Hun føler sig som dansker da hun har været mere i DK end i Somalia. 
 
Læser information, Politiken og nogle gange DR og TV2. Hun læser dem dagligt og altid digitalt, 
medmindre det er gratis aviser. Hun læser dem for at holde sig opdateret og vide hvad der sker 
rundt omkring i verden. 
 
Kan godt lide når aviser viser flere sider af samme sag.  
 
Hun læser aldrig magasiner pga. manglende tid og prioriterer nyheder højere, men hun kan godt lide 
sundhed, men det er ikke noget hun søger efter. Hun kunne aldrig finde på at købe et magasin. 
 
Kunne godt lide se&hør før i tiden, men efter hun er blevet ældre kan hun bedre lide artikler med 
lidt mere substans, end de kendtes liv.  
 
Ethniqa: 
8.27: “Jeg har hørt om det. Jeg er i samme gruppe (somalier i dk) som hende som står for det og jeg 
har blandt andet også hørt hendes debat over i radio 24/7 (...) men jeg har ikke helt gået i dybden 
om hvad det er for et magasin”.  
 
8.51: “jeg har bare ikke haft tid (...) jeg har lagt mærke til det og tænkt okay det er interessant”. 
 
10.02: “altså jeg tror jeg har klikket på det, men jeg kan bare ikke huske helt hvad det var, men jeg 
tror jeg gik ind på hjemmesiden og klikkede rundt, men det er bare længe siden, så jeg kan ikke 
rigtig huske det (...) men navnet siger mig noget”.  
 
10.34: “jeg tænker at det henvender sig til forskellige kvinder. Jeg synes det er et godt initiativ, 
fordi så får man også synsvinkler fra andre sider” 
 
10.44: “det kan godt være der er nogle etniske danskere, som skriver om kvinder generelt og så 
snakker de om dem med anden baggrund, men de har ikke noget viden så det godt at have nogen fra 
det område (anden etnisk) til at snakke om det”. 
 
Titlen: 
11.11: “jeg tænker etnisk (...) jeg tænker alle etniske grupper (...) det er fx ikke kun somaliere eller 
pakistanere men bare alle etniske grupper i Danmark”. 
 
Føler også at titlen Ethniqa også kunne henvende sig til folk fra Australien i DK. 
 
12.04: “jeg synes det er smukt (...) det er rigtig godt faktisk, jeg ville ikke kunne komme op med 
sådan en ting, så jeg synes det er flot” i forhold til hvad hun synes om titlen.  
 
12.08: “jeg synes det er sådan et navn, der får folk til at få interesse for det” 
 
Sitet: 
13.53: “altså jeg kan godt se der er meget historier, artikler hvor de snakker om folk med anden 
etnisk end dansk (...) jeg synes det er flot, strukturmæssigt altså der er nogle billeder hvor det fanger 
og sådan noget med opskrifter, det er også godt, for det tiltrækker også kvinder”. 
 
14.37: “jeg synes det er rigtig flot og de tager jo sådan nogle emner som er lidt tabu at snakke om i 
nogle etniske grupper. Det er godt at en person med anden etnisk baggrund kommer op og ser det 
her og tænker ‘jeg vil gerne lige læse det her, fordi jeg får ikke altid viden om det i mit miljø eller 
kultur, hvor det er forbudt’. Måske er der en der rent faktisk kommer ud for fortæller det her og det 
kan godt inspirere folk til at komme ud mere med det”. 
 
15.13: “det rigtigt godt, fordi det kan godt være (...) hvis de kun skriver om danskere osv, så kan det 
godt være de ikke vil komme ud, fordi de tænker ‘de forstår mig ikke’, men når du hører at det er 
forskellige personer med anden etnisk baggrund som står for det her og som kan inspirere folk til at 
komme ud mere og snakke om det de har været igennem, så det ikke bliver tabubelagt”. 
 
16.28: “det ser godt ud og de kommer ind på forskellige ting. Film og musik”. 
 
16.52: “altså generelt alle artiklerne (...) der vil altid være nogle emner hvor du siger okay det her 
det gider jeg ikke, men det er bare nogle meninger, du behøver ikke forholde dig til det. Det kan 
godt være det relatere til andre og ikke til dig (...) så i hvert fald har jeg ikke set nogen der 
provokerer mig” 
 
17.51: “altså når man bor her i landet, så føler man sig jo dansker, man føler sig som en del af 
samfundet selvom man ikke har et pas der beviser det. Når du har boet her i et tidspunkt, så vil du 
føle dig som en del af samfundet (...) og når man læser sådan noget her, så kan det godt være man 
føler sig indkluderet og det er den følelse man skal have, fordi jeg føler nogle gange at nogle aviser, 
de indkluderer ikke. Deres dagsorden er mere at adskille folk end at samle dem”. 
 
Xtra: 
Hun spørger om de overvejer at komme i trykt form også 
 
21.10: “man er ikke helt vant til at se en kvinde med tørklæde på forsiden, eller en mørk en”. 
 
21.24: “jeg tror danskerne er efterhånden vant til det, så mon ikke de bare skal tage første skridt og 
sige det er mig der tør gøre det her” 
 
21.50: “snakker de om uddannelse også?” 
 
22.13: “altså jeg synes det er godt til at motivere folk til at tage en uddannelse fordi der er nogen der 
siger ‘efter gymnasiet lad mig bare sidde hjemme og blive gift eller sådan noget”, men det er godt at 
sige at du kan gøre begge ting. Du kan både være gift og have børn og gå i skole”. 
 
22.33: “men jeg tænker mere at sådan noget vejlednings-agtigt, hvor man kan lave fx en liste om 
folk med forskellige uddannelser og viser dem at de har succes med det, fordi det kan godt inspirere 
unge som har den der følelse med ‘jeg kan ikke’. Det kan godt inspirere dem til at tænke trods at du 
har mørk hud, selvom du har tørklæde kan du godt nå langt. Så det synes jeg også ville være rigtig 
godt hvis de fokuserede på det”.  
 
23.38: “jeg tænker at man kan lave forskellige områder. Nu er det sådan det hele kan du bare se ved 
at gå (scroll) ned, men de kan lave fx fra start af hvor det er steder (sektioner), så er det fx ‘hygge’, 
‘artikler’, ‘nyheder’, det synes jeg ville være bedre”. 
 
Synes det er godt at bibeholde både de hyggelige artikler og de mere tunge. Føler opskrifter tiltaler 
alle kvinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
